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Este trabajo presenta, primeramente, los antecedentes y un esbozo de la 
literatura hispanoamericana, en general, con base a tres periodos: La 
colonización, la emancipación y la época actual; de igual manera, en la literatura 
panameña desde estos tres momentos se enfatizan los pensadores que a 
través de la historia han plasmado las inquietudes sociales, políticas e históricas 
de nuestra patria. Para ello se han tomado como muestras las obras 
Nochebuena Mala y Cuentos para Matar el Estrés de Carlos Francisco 
Changmarín, las cuales tienen como elementos generadores de sus relatos 
situaciones que afectan y han afectado el devenir social, histórico y político de 
Panamá. 
Nochebuena Mala consta de 43 relatos de los cuales se han tomado cinco que 
nos sirven para sustentar los elementos centrales de este trabajo. 
Cuentos para Matar el Estrés cuenta con dieciséis narraciones, de los cuales se 
analizan seis, que reflejan, de igual manera, problemas sociales, políticos, 
económicos y morales comunes en todas las capas sociales de Panamá, ya que 




This work firstly presents the beginnings and a analysis of the Hispanic 
American literature in general, focusing on three penods: The Colonization, the 
emancipation and the actual period of time, in the same manner it presents the 
Panamanian literature from these three moments making emphasis of the 
thinkers who through the history have wntten about the social, political and 
historical annoyances of our country. 
For this reason there has been taken the samples of the works of The Bad 
Christmas Eve and Stories to Kill Stress by Carlos Francisco Changmarin, which 
as generating elements of his stories the situations which affect and have 
afíected the social, historical and political future of Panama. 
Bad Christmas Eve consist of forty three stones of which they have taken 
five which serve us to hoid up the central element of this work. 
Stories to Kill Stress counts of sixteen narrations of which six, which refiect 
in the same way the social, political, economic and moral problems common in ah 




En este trabajo se pretende representar un vislumbre de un camino al que 
otros podrán recurrir con interés y satisfacciones, a la vez que se ofrecen 
posibles soluciones a la búsqueda de nuestra identidad, basadas en las ideas de 
grandes pensadores cuyas inquietudes son congruentes con el significado 
político, social e histórico de dos obras Changmarinianas. 
Con esta tesis se propone promover el cultivo de la literatura para generar 
ideas, ayudando así al eficaz conocimiento del ser nacional y de la realidad del 
pueblo panameño en particular. 
Esta investigación constará de tres partes: en la inicial se plantea la 
problemática, en términos generales, de Hispanoamérica; luego se presenta un 
esbozo de la literatura hispanoamericana durante la época colonial, desde la 
emancipación y en la actualidad; y se determinan en las obras, situaciones que 
evidencian el comportamiento social, político e histórico de la sociedad 
panameña. 
Después de examinada la realidad hispanoamericana en los diferentes 
momentos históricos se procede con las consideraciones sobre el principio 
constitutivo de organización del texto y las técnicas de composición de las 
distintas partes de la obra y análisis del desarrollo social, histórico y político. 
y 
CAPÍTULO 1 
IMPORTANCIA DE HACER EL ESTUDIO 
1 
1- Planteamiento del problema. 
Muchos han sido los pensadores que en el transcurrir de la historia 
hispanoamericana han debatido acerca de la problemática que confrontaba¡ 
nacientes naciones, cuyos temas fueron saliendo a la luz a través de ia 
literatura que se producía en los diferentes pueblos. Poco a poco, la literatura de 
los pueblos de México, Centroamérica y el Caribe, escrita en lengua española 
fueron evidenciando esta problemática que comenzó durante el siglo XVI, en la 
época de la conquista. 
En sus inicios, fue un apéndice de lo que se escribía en España; pero con 
los movimientos de independencia que tuvieron lugar a comienzos del siglo XIX 
hubo un predominio de temas patrióticos. Durante la consolidación de las 
naciones, estos temas cobraron un enorme auge, hasta alcanzar la madurez, a 
partir de la década de 1910, para ocupar un significativo lugar dentro de la 
literatura universal 
Pese a todos sus defectos, la única realidad sobre la cual el 
hispanoamericano podía apoyarse era la propia, esto es, la hispanoamericana. 
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La mezcla de razas y la ausencia de instrucción, al principio, y la 
educación diferente que se dio, posteriormente, fue creando en el sentir del 
hombre hispanoamericano una admiración por los pueblos europeos y sajones. 
Esta admiración se convirtió en un arraigado sentido de inferioridad, que 
desvalorizó, en gran medida, lo autóctono. Si en esos momentos se hubieran 
hecho los esfuerzos de regeneración necesarios, consistentes en una educación 
que volviera los ojos hacia lo nuestro, lo propio, quizás no hubiésemos perdido 
nuestra identidad. La gran mayoría de los pueblos hispanoamericanos, sin 
perder la relación que tienen con lo universal, hace énfasis en la educación de 
sus pueblos. Sólo esta toma de conciencia permitirá a sus habitantes estar 
seguros del triunfo que cada nación anhela. 
Panamá, al igual que todos los países hispanoamericanos, requiere de 
esa regeneración para que el progreso y la modernidad venzan las fuerzas 
oscuras, las cuales se evidencian en los malos hábitos sociales y políticos que 
constituyen anclas que frenan el desarrollo de los pueblos. 
Es necesario que así como Hispanoamérica encontró la solución a sus 
problemas en sus propias realidades, hoy, nuestro país, igualmente, debe 
encontrar en sus realidades, múltiples soluciones. 
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Así, el desarrollo y el progreso se constituyen en vías para adquirir una 
civilización propia que aunque imperfecta, motiva a los hombres a seguir la 
lucha. Mientras las personas desconozcan esta realidad, los pueblos se 
mantendrán rezagados. 
La única manera que tiene una nación de hacer libre a sus ciudadanos, es 
a través de la búsqueda de la cultura propia. 
Al respecto, Carlos Francisco Changmarín presenta en sus obras Noche 
buena mala y Cuentos para matar el estrés elementos sociales, políticos e 
históricos que, analizados, nos muestran un conocimiento profundo de la 
realidad panameña. 
Así, los hispanoamericanos requieren el máximo desenvolvimiento de sus 
elementos esenciales que, captados en forma realista y positivista, engendraría 
poco a poco el progreso anhelado. 
Para tal efecto, primero se tendría que estudiar los elementos filosóficos 
de la civilización humana (lo universal); luego, las formas de estos elementos, 
bajo las influencias particulares de nuestra edad y nuestro suelo. Con relación a 
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lo primero se deben tener presente al pensamiento europeo, más instruido y 
versado los hispanoamericanos, en estos menesteres; lo segundo se tendría 
que consultar a la razón y la observación. Este seria un camino seguro para 
incorporarse al progreso universal. 
Podría decirse que los pueblos presentan una anarquía política propiciada 
por los partidos políticos, y Panamá, no escapa a esta realidad. Para cualquier 
panameño pensante le resulta ridículo por ejemplo que en un país tan pequeño, 
como el nuestro haya proliferación de partidos, lo cual se constituye en una 
tragedia para la nación, porque cada uno invoca autoridad, y principios 
generalmente opuestos. 	Estos factores son, quizás, resabios políticos 
heredados de las épocas pasadas que siguen causando daño, y se han 
convertido en una nueva torre de babel que amenaza con dividir y debilitar a las 
personas cada día más. Urge, entonces, una unidad de pensamiento que haga 
posible el restablecimiento del orden y ésto sólo es posible con la educación que 
cual complementada con doctrinas progresistas, no pierda de vista el porvenir, 
dé impulso al desenvolvimiento gradual de la igualdad de clases y esté a la 
vanguardia del espíritu humano. 
La realidad del panameño, es posible conocerla mediante el estudio de la 
literatura (expresión autentica de nuestra nacionalidad) y es aquí, donde entra 
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en juego un sistema educativo comprometido con el ser nacional, que ofrezca y 
permita formar un nuevo hombre y mujer consciente, de su valor como persona 
y del valor de lo suyo; de la comprensión de ésta necesidad dependerá la 
auténtica independencia de los istmeños. 
Las necesidades morales y sociales, las preocupaciones, costumbres y 
sentimientos están presentes en la literatura. Al intemalizar esos conocimientos, 
se propicia el progreso, ilustra al pueblo para combatir los vicios y fomentan las 
virtudes, ya que al recordar sus hechos heroicos o nefastos, las personas 
estrechan los vínculos que lo ligan a su terruño, acrecientan su amor a la patria, 
su nacionalismo, y su existencia social. 
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1.1. Definición del problema estudiado: 
En el presente trabajo de investigación se pretende desarrollar un tema 
que permita comprender mejor a la sociedad, detectar los puntos débiles y 
fortalecerlos, en la medida de lo posible. 
Es bien conocido que la sociedad conoce un sentido de nacionalidad, 
como en tantos escritos lo han planteado Andrés Bello, Alberdi, Echeverría, 
Lastarria, Bilbao, a nivel hispanoamericano, en general, y en particular, aquí en 
nuestro país, son muchos los literatos que plantean estas inquietudes como, por 
ejemplo, José Franco, Rosa María Britton, Ricardo Miró, Justo Arosemena, 
Isaías García Aponte, Joaquín Beleño, Tristán Solarte y Canos F. Changmarín, 
etc; entre otros, quienes, por ser escritores que tuvieron vínculos directos o 
indirectos con los gobiernos de los últimos 60 años conocen a cabalidad la 
relación histórica, social y política de estos con las capas populares, con quienes 
les tocó sufridas, o disfrutadas. 
1.2. Justificación e importancia del estudio: 
La génesis de la identidad histórica panameña se puede ubicar desde la 
época de la colonia, momento histórico, en el cual ocurrieron hechos como los 
movimientos de los hermanos Contreras y el comercio de natariegos (1745). 
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Para que el presente no sea inasible, las personas deben comprender el 
pasado, sin perder de vista que la formación de la propia identidad es un 
proceso que no está concluido en el pasado ni mucho menos, clausurado en el 
presente. Corresponde a cada generación luchar constantemente en la 
vigorización de la misma, a través del fortalecimiento de los valores y la 
concepción del mundo, del hombre y de la mujer, que conlleven a la 
reafirmación de un nuevo ser nacional. 
Hoy, Panamá, después de haberse desprendido de las garras del 
militarismo y con cuatro gobiernos "democráticos", no ha podido, aún, lograr la 
mutación del pasado inicuo en otro para alcanzar un futuro más justo. 
Carlos Francisco CHangmarín presenta en casi todas sus obras su 
preocupación constante por el fortalecimiento de la nacionalidad panameña. Él, 
al igual que otros pensadores, ha logrado manifestar en sus escritos, dirigidos 
especialmente a los niños y los jóvenes una radiografía pormenorizada de 
hechos históricos que las presentes generaciones, muchas veces, desconocen y 
que es necesario divulgar por todos los medios, especialmente en las escuelas, 
para que no caigan en el olvido. 
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Es necesario retomar el pensamiento de Gabriela Mistral quien expresa 
que la poesía infantil (textos en verso y prosa) más válida o la única válida seria 
la popular folclórica, ya que cada pueblo la tiene a mano y no hay que buscarla 
en literaturas extranjeras. En este sentido, son muchos los literatos panameños 
que se destacan entre ellos Carlos Francisco Changmarín, cuyas obras deben 
ser utilizadas por las instituciones educativas como herramientas para hacerlas 
llegar a nuestra juventud. 
1.3. Objetivos de la investigación: 
13.1. Objetivo general: 
Valorar los aspectos sociales, políticos e históricos de la sociedad 
panameña en las obras de Carlos Francisco Changmarín. 
1.3.2. Objetivos específicos: 
1-Analizar cómo trascienden los aspectos sociales, políticos e históricos 
de la nación panameña en la obra de Carlos Francisco Changmarín. 
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2-Determinar la importancia de esa trascendencia en las presentes y 
futuras generaciones. 
3-Aplicar teorías al discurso narrativo del escritor. 
4-Identificar los recursos narrativos mediante un análisis semiótico 
integral y de contenido en general. 
5-Incentivar el fortalecimiento de nuestra identidad y nacionalismo, a 
través de la lectura de nuestros literatos, específicamente, de Carlos Francisco 
Changmarín. 
1.4. Hipótesis: 
La obra de Carlos Francisco Changmarín, encuadrada por su 
temática en los tonos críticos de la literatura hispanoamericana, 
contribuye al desarrollo de la conciencia nacional panameña. 
) Las vivencias sociales, políticas e históricas de los panameños se 
evidencian en los cuentos de Carlos F. Changmarín. 
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» La sociedad, la política y la historia se recrean en el discurso 
narrativo a través del cronotopo, los personajes y actuaciones. 
»' La identidad panameña se plasma y fortalece en la producción 
literaria de Carlos F. Changmarin. 
1.5. Cobertura (alcance y limitaciones): 
Se espera con este trabajo que el aporte cultural de Carlos Francisco 
Changmarín a la literatura panameña sea valorado por los panameños , y de 
esta manera trascienda los linderos del tiempo y el espacio. La figura de este 
escritor es reconocida a nivel nacional e internacional, razón por la que el valor 
histórico, social y político de Panamá se consolida en sus obras. 
La producción literaria de este escritor es fecunda, tanto en poesía como 
en prosa, no obstante en esta ocasión el estudio investigativo se centrará en sus 
obras Nochebuena mala y Cuentos para matar el estrés. 
Nochebuena mala. Son relatos breves sobre la invasión norteamericana a 
Panamá en 1989. En ella, el autor refleja la razón verdadera de la cruel guerra 
casi-digital, que el gobierno norteamericano ensayó en nuestro territorio, no para 
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llevarse a Noriega, pues eso pudo ser fácil, sino con el fin de quedarse en este 
punto estratégico del continente americano. 
Cuentos para matar el estrés: son narraciones cortas que el autor dedica 
a los individuos que se han creído el cuento de que el socialismo malherido 
daría paso a un capitalismo, que con una mejor tecnología, proporciona un 
mundo sin pobres. 
Estos cuentos abren la senda por la que transitarán los pocos sabios que 
en el mundo han sido" , para encontrar un espacio de relajación del ánimo. 
1.6. Metodología de la investigación: 
En esta tesis titulada 'La Sociedad, la política y la historia panameña en 
cuentos de Carlos Francisco Changmarín", las posibilidades de conocimiento 
son múltiples; por ello; las vías metodológicas se apoyan en el análisis de otras 
obras del escritor. 
Actualmente, hay estudios sobre otras obras de Carlos F. Changmarín 
que reposan en la Biblioteca Simón Bolívar de la Universidad de Panamá como 
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el trabajo presentado por el Dr. Euribíades Alvarado y la Profesora Aurelia De 
León. 
Es apreciable también el material captado de revistas, seminarios, 
tertulias y estudios realizados por la profesora Esilda Botello. 
Todas estas consideraciones recogen las reflexiones sobre las obras del 
mencionado escritor (observación, contraste, verificación, sistematización, 
razonamientos, inferencias, deducciones), es decir, sigue un método que facilita 
el conocimiento procesado a través de modelos de análisis literario. 
Por ello, se plantea la combinación tripartita (sociedad, política, historia) 
de la nación panameña, es decir, la creación de una visión de estos tres 
aspectos a través del análisis de las obras señaladas, las cuales siendo 
creaciones individuales muestran lo actual del devenir social, histórico y político 
de la nación panameña. 
En el análisis se considera primero la revisión literaria, se continua con Ja 
interpretación (procesamiento de los modelos de análisis) y se hace énfasis en 
la explicación y demostración de la propuesta de análisis. 
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A partir de la descripción de cinco cuentos de las obras Nochebuena Mala 
(9179,46-61.23,235) y  Cuentos Para Matar el Estrés (28,39.129,159,90) se 
obtiene en segundo plano el conocimiento de los mecanismos mentales (el 
pensar y el decir) que se presentan en estas creaciones literarias. Panamá no es 
la excepción en este tipo de creaciones literarias y es Carlos F. Changmarín, 
justamente, un baluarte del género que manifiesta a través de éste una 
conciencia protonacional, que permita el recobro de la autonomía e induce al 
fortalecimiento de la nacionalidad del panameño. 
Con este trabajo se espera contribuir al conocimiento y apreciación de la 
vigencia del caudal literario de Carlos Francisco Changmarín de modo que a 
través de él la personalidad histórica, social y política de Panamá no se pierda 
en el olvido, ya que su narrativa contribuye al desarrollo de la nueva conciencia 
social que se requiere para que los cambios se afiancen estratégicamente. 
1.7. Propuesta de Uso: 
Este trabajo presenta una síntesis de la literatura hispanoamericana en 
forma general y se particulariza en la literatura panameña con el propósito de 
ofrecer un panorama que nos muestre nuestros orígenes literarios y el impacto 
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CAPÍTULO II 
LA SOCIEDAD, LA POLJTICA Y LA HISTORIA EN LA NARRATIVA 
HISPANOAMERICANA. 
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2.1 MARCO TEÓRICO 
Antecedentes: 
En la literatura panameña se desarrolló, primeramente, la poesía y el 
teatro, posteriormente, se dio la narrativa. Ambas formas literarias compiten con 
lo mejor de la literatura de otros países latinoamericanos. La cuentística de 
Sinán, Mario A. Rodríguez y Carlos F. Changmarín es catalogada como una de 
las mejores de de América, aunque la creación de la naciente república fuese la 
causa de que la cultura y sus mejores logros se hayan sepultado en el panorama 
latinoamericano. En la actualidad, la nueva literatura panameña tiene muchas 
perspectivas. 
Es muy raro encontrar dentro de la narrativa panameña aspectos sobre la 
panameñidad, son escasas las aproximaciones sobre el ser panameño como lo 
quería el maestro Isaías García Aponte. 
No obstante, uno de los pocos escritores que mantiene su beligerancia en 
estos aspectos es Carlos F. Changmarín, quien, sin lugar a dudas, ha sabido 
levantar su voz contra las injusticias. De allí que el mismo defina el papel del 
escritor como el producir su verdad estética sobre la base de la realidad 
existente y por existir; y aunque la narrativa no es la palanca de cambios de una 
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sociedad, si contribuye al desarrollo de la nueva conciencia social que se 
requiere para que aquellos cambios se afiancen. 
La esencia de la obra literaria de Carlos F. Changmarin es la lucha social 
y nacional de los pueblos, la que sigue el lema martiano "Con los pobres de la 
tierra quiero yo mi suerte echar". 
Su obra discurre de la batalla campesina al enfrentamiento anti-
imperialista, por la liberación nacional y por "Un canal para la paz y no para la 
guerra". Una de sus décimas más conocidas 'Que se vayan del Canal" se 
constituyó en el canto de marcha del pueblo panameño en su lucha contra el 
enclave colonial. Hoy, cuando que la historia abriga con su manto esos hechos, 
Changmarín, nos presenta éstas dos obras denuncia a través de su pluma el 
cometido de la juglaría criolla que recoge los ecos de la angustia social y de los 
sentimientos nacionalistas del pueblo para prender una protesta en cada puño y 
una marcha en cada paso" 
Su riqueza de temas y mensajes populares lo ponderan como el líder 
lírico de las masas campesinas y obreras del país, y se abre paso, no sólo en 
Panamá, sino en otros países donde ha expresado: "Soy un escritor de Panamá, 
de América Latina y pienso que resulta anti-científico tratar de separar lo 
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nacional de lo universal, porque en cada pizca de lo universal respira lo 
particular, lo nacional'. Así, la creación de Changmarín se inserta en lo 
internacional y despierta inquietudes debido a semejanzas con nuestra realidad. 
2.2. Esbozo de la literatura hispanoamericana: 
La literatura de la América española tiene cuatro siglos de existencia y 
hasta ahora los dos únicos intentos de escribir su historia completa se han 
realizado en idiomas extranjeros (Wagner, alemán) (Coester, inglés). Es así 
como en América, se repite lo que anteriormente se dio en España, pues fueron 
extraños los que trataron de poner orden. Cada género se ofrecía como algo 
nunca antes tratado. 
Los primeros cantos y relatos escritos en lenguas española, italiana y 
francesa se dan a partir de la producción de obras artísticas en esas lenguas. 
La diferenciación de estas lenguas del latín no era definitiva, pues del latín se 
derivan todas ellas. Es, entonces, cuando cada pueblo consolida en su idioma el 
elemento demarcador de los confines generales de una literatura. 
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Los primeros indicios literarios hispanoamericanos pertenecen a la 
corriente indigenista, en la cual se percibe un estado de ánimo, producto de las 
nuevas circunstancias. Este proceso de germinación del indigenismo literario, al 
cual le falta mucho para dar sus frutos, podría ser comparado, salvadas las 
diferencias de tiempo y espacio, con el 'Mujikismo" de la literatura rusa pre-
revolucionaria, que incubó la primera base de agitación social de la revolución 
rusa. 
El factor indigenista iniciado por los artistas europeas que emigraron, 
especialmente en París, como Ventura García Calderón, no prosperó, porque el 
criollo no representaba todavía la nacionalidad. Estas situaciones motivaron la 
mirada de jóvenes poetas hacia la realidad nacional, al hacerlo se observa, por 
contraste con lo europeo, lo genuinamente americano. 
El indio no representa únicamente un tipo, un tema, un motivo, un 
personaje. Representa un pueblo, una raza, una tradición, un espíritu. 
De esta forma, es evidente que la corriente indigenista no depende de 
simples factores literarios, sino de complejos factores sociales y económicos. En 
consecuencia, el indio adquiere el derecho a prevalecer no sólo por su 
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inferioridad social y económica, sino por su conflicto y el contraste entre su 
predominio demográfico y su servidumbre económica. 
El indigenismo tiene, fundamentalmente el sentido de una reivindicación 
de lo autóctono, por lo cual no se puede confundir al zambo" o al mulato con el 
indio. El negro, el mulato y el zambo representan, en nuestro pasado, 
elementos coloniales. Es importante destacar que el soldado y poeta español 
Alonso de Ercilla y Zúñiga escribió Araucana (1569— 1589) una epopeya acerca 
de la conquista del pueblo araucano de Chile por parte de los españoles, obra 
en la cual hay una primera manifestación del indigenismo. 
En el siglo XV sobresalen, principalmente las obras didácticas en prosa y 
las crónicas. Destacan en este aspecto La verdadera historia de la Conquista de 
la Nueva España (1632), escrita por el conquistador e historiador Bernal Diaz 
Del Castillo, lugarteniente de Hernán Cortés. De igual forma, Comentarios 
Reales (1609 y  1617) del historiador peruano Garcilaso de la Vega, el Inca. 
También algunas obras teatrales escritas en Hispanoamérica, que 
representaban el fin del mundo (1533), fueron medios literarios para la 
conversión de los nativos. 
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El espíritu renacentista español, con su exacerbado fervor religioso, es 
evidente en los textos de comienzos del período colonial, ya que sus difusores 
eran los religiosos, entre los que destacaron Bartolomé de las Casas, Hernán 
González de Eslava y Diego de Hojeda. 
México y Lima, capitales de los Virreinatos en América se convirtieron en 
los centros de toda la actividad intelectual del siglo XVII, estas ciudades se 
convirtieron en réplicas de las metrópolis y en las cuales se desarrolló la 
erudición. Esta manifestación se observa en el terreno literario debido a la 
popularidad de las obras del dramaturgo de los españoles Pedro Calderón de la 
Barca y Luis de Góngora. Sobresale la monja mejicana Sor Juana Inés de la 
Cruz, quien se destacó con sus obras de teatro en verso, de carácter religioso y 
profano (El Divino Narciso, Auto Sacramental (1688). Además, escribió poemas 
en defensa de las mujeres y obras autobiográficas en prosa, acerca de sus 
variados intereses. Después de este auge, nuevos centros literarios comenzaron 
a superar las antiguas capitales de los virreinatos como centros de cultura y 
creación. Los contactos con el mundo de habla no hispana se hicieron cada vez 
más frecuentes y el monopolio intelectual de España comenzó a decaer. 
El periodo de la lucha por la independencia ocasionó un denso flujo de 
escritores patrióticos, especialmente en el terreno de la poesía. La narrativa, 
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censurada por la corona, comenzó a cultivarse y, en 1816 apareció la primera 
novela escrita en Latinoamérica, El Periquillo Sarniento del escritor y periodista 
mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi. En ella, las aventuras de su 
protagonista enmarcan numerosas vistas panorámicas de la vida colonial, y 
contiene críticas a la sociedad. La literatura y la política estuvieron íntimamente 
relacionadas durante este periodo ,y los escritores asumieron actitudes 
similares a las de los tribunos republicanos de la antigua Roma. 
Desde sus inicios, se preocupan por los aspectos costumbristas de la 
realidad, y se interesan en los problemas de la crítica social y moral. Así, el 
poeta y cabecilla político ecuatoriano José Joaquín Olmedo alabó al líder 
revolucionario Simón Bolívar en su poema "Victoria de Junín" (1825), mientras 
que el poeta, crítico y erudito venezolano Andrés Bello ensalzó los paisajes 
tropicales en la Silva a la Agricultura de la Zona Tórrida (1826) similar a la 
poesía bucólica del poeta clásico romano Virgilio. 
El poeta cubano José María Heredia se anticipó al romanticismo en 
poemas como Al Niágara (1824) escrito durante su exilio en los Estados Unidos. 
Hacia ese mismo año, en el sur, comenzó a surgir una poesía popular anónima, 
de naturaleza política, entre los gauchos de la región de La Pampa. 
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Durante el periodo de consolidación que sigue a la independencia, las 
nuevas repúblicas dirigieron su mirada hacia Francia, aunque con nuevos 
intereses regionalistas. 
Las formas neoclásicas del siglo XVIII dejaron paso al romanticismo que 
dominó el panorama cultural de Hispanoamérica durante casi medio siglo a 
partir de sus inicios en la década de 1830. Argentina entró en contacto con el 
romanticismo franco-europeo de la mano de Esteban Echeverría y, junto con 
México. ambos se convirtieron en los principales defensores del nuevo 
movimiento. Al mismo tiempo la tradición realista hispana halló continuación a 
través de las obras llamadas costumbristas. 
La consolidación económica y política y las luchas de la época influyeron 
en la obra de numerosos escritores, quienes se destacaron en la generación 
romántica argentina en el exilio, y oponentes al régimen (1829-1852), 
especialmente, del dictador Juan Manuel Rosas. Este grupo influyente, también 
en Chile y Uruguay, contaba con Echeverría y José Mármol autor este de la 
novela clandestina, Amalia (1851), y  con Domingo Faustino Sarmiento, en cuyo 
estudio biográfico-social de Facundo (1845), que trata sobre la civilización y 
barbarie sostenía que el problema básico de Hispanoamérica era la gran 
diferencia existente entre su estado primitivo y las influencias europeas. 
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Las canciones de los gauchos, en Argentina, dieron paso a las creaciones 
de poetas cultos como Hilario Ascasubi y José Hernández, quienes usaron 
temas populares para crear una nueva poesía gauchesca. Martín Fierro, de José 
Hernández, narra la difícil adaptación de su protagonista a la civilización, se 
convirtió en un clásico nacional y los temas relacionados con los gauchos 
pasaron al teatro y a la narrativa de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. 
El romanticismo siguió dominando el ambiente cultural de la época, los 
poetas que mas se destacaron en esos años fueron la cubana Gertrudis Gómez 
de Avellaneda, autora también de novelas, y el uruguayo Juan Zorrilla de San 
Martín, cuya obra narrativa Tabaré (1876) presagió el simbolismo. 
La novela progresó notablemente en este periodo. Así el chileno Alberto 
Blest Gana llevó a cabo la transición entre el romanticismo y el realismo, al 
describir la sociedad chilena con técnicas heredadas del escritor francés Honoré 
de Balzac en su Martín Rivas (1862). Escribió la mejor novela histórica de la 
época. Durante la Reconquista (1897), María, un cuento lírico sobre un amor 
marcado por un destino aciago en una vieja plantación, escrita por el colombiano 
Jorge Isaac es considerada como la obra maestra de las novelas 
hispanoamericanas del romanticismo. En Ecuador Juan León Mero idealizó a los 
indígenas de América al situar en la jungla su novela Cumandá o un drama entre 
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salvajes. En México el más destacado de los realistas romántico fue Ignacio 
Altamirano, en la misma época en que José Martiniano Alencar inició el género 
regional con sus novelas poemáticas e indianistas románticas ( cuentos de amor 
entre indios y blancos), como El Guaraní (1857) e Irasema (1865). 
Los novelistas naturalistas entre los que se destacó el argentino Eugenio 
Cambaceres, autor de Sin Rumbo (1885), pusieron de manifiesto en sus obras la 
influencia de las novelas experimentales del escritor francés Emile Zolá. 
Fue en este periodo en que se cultivó el ensayo como medio de expresión 
favorito de numerosos pensadores, a menudo periodistas, interesados en temas 
políticos, educacionales y filosóficos. 
Un artista y polémico muy característico del momento fue el ecuatoriano 
Juan Montalvo, autor de Los siete tratados (1882), mientras que Eugenio María 
de Hostos, un educador y político liberal puertorriqueño, llevó a cabo su obra en 
el Caribe y en Chile, y Ricardo Palma, en Perú, creó un conjunto de narraciones 
denominadas Tradiciones Peruanas (1872). 
En la década de 1880 apareció el modernismo, movimiento de profunda 
renovación literaria que favoreció la consolidación económica y política de las 
repúblicas latinoamericanas y la paz y la prosperidad resultantes de aquellas. El 
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modernismo presenta, como su característica principal, la defensa de las 
funciones estéticas y artísticas de la literatura en detrimento de su utilidad para 
una u otra causa concreta. Los escritores modernistas compartieron una cultura 
cosmopolita influida por las más recientes tendencias estéticas europeas, como 
el pensamiento francés y el simbolismo. En sus obras, difundieron lo nuevo y lo 
antiguo, lo nativo y lo foráneo, tanto en la forma como en los temas. Aunque fue 
el nicaragüense Rubén Darío el más destacado representante de los 
modernistas, también sobresalieron el cubano José Martí y Julián del Casal, el 
mejicano Manuel Gutiérrez Nágera y el colombiano José Asunción Silva. 
Pertenecientes a una generación más madura dentro de este movimiento 
tenemos al argentino Leopoldo Lugones y al mejicano Enrique González 
Martínez quien marcó un punto de inflexión hacia un modernismo más íntimo y 
trató temas sociales y éticos en su poesía. 
José Ennque Rodó (uruguayo) aportó nuevas dimensiones al ensayo con 
su obra Ariel (1900) en que estableció importantes caminos espirituales para los 
autores más jóvenes. Entre los novelistas se destacaron el venezolano Manuel 
Díaz Rodríguez, quien escribió Sangre Patricia (1902) y  el argentino Enrique 
Larreta, autor de La Gloria de Don Ramiro (1908). 
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El modernismo, que llegó a España procedente de Latinoamérica, alcanzó 
su punto culminante hacia 1888,cuando publicó su primer libro Azul, y dejó una 
profunda huella en varias generaciones de escritores de lengua española. 
Muchos escritores ignoraron el modernismo y continuaron produciendo 
novelas realistas o naturalistas centradas en problemas sociales de alcance 
regional, como por ejemplo: Aves sin nido (1889), de la peruana Clorinda Mattos 
de Turner, quien pasó de la novela indianista sentimental a la moderna novela 
de protesta. En México, Federico Gamboa cultivó la novela naturalista urbana 
en obras como Santa (1903), y  el uruguayo Eduardo Acevedo Díaz, quien 
escribió novelas históricas y de gauchos. 
El relato breve y el teatro maduraron a comienzos del siglo XX de la mano 
del chileno Baldomero Lillo. Escribió cuentos de mineros, como Sub-terra (1904) 
donde combina un enfoque de tipo regional centrado en la relación entre los 
seres humanos y la naturaleza primitiva, con la descripción de fenómenos 
psicológicamente extraños en cuentos de misterio poblados de alucinaciones, 
mientras que el dramaturgo Florencio Sánchez enriqueció el teatro con obras de 
carácter social y local. 
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Hubo un brote de interés, de los escritores latinoamericanos, por sus 
características distintivas y sus propios problemas sociales. Este interés coincide 
con La revolución mejicana, a partir de esa fecha, los escritores 
hispanoamericanos comenzaron a tratar temas universales y, a lo largo de los 
años, produjeron una impresionante literatura que despertó la admiración 
internacional. 
La narrativa de carácter regional tuvo con el argentino Ricardo Guiraldes, 
autor de Don Segundo Sombra (1926), la culminación de la novela de los 
gauchos; el colombiano José E. Rivera creador de La Vorágine (1924), la novela 
de la jungla, y al venezolano Rómulo Gallegos Freire, autor de Doña Bárbara 
(1929), la novela de las planicies. 
Actualmente, la narrativa hispanoamericana parece estar atrayendo la 
atención de un público internacional cada vez más numeroso. 
2.3. La Sociedad, la política y la historia en la narrativa 
hispanoamericana: 
Fue durante la época de emancipación donde los pensadores sintieron la 
necesidad de voltear los ojos a la realidad, nuestra realidad. Así, tanto Andrés 
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Bello (venezolano) con su Agricultura de la Zona Tórrida (1826), La Victoria de 
Junín de José J. 'Olmedo (ecuatoriano) y el cubano José María Heredia con su 
poema Al Niágara (1824), elogiaron a la naturaleza 
En esta época, la sociedad, la política y la historia estuvieron íntimamente 
relacionada. Con ello se intentaba crear conciencia de nuestra valía, se dan 
claras muestras de la preocupación por destacar los aspectos costumbristas de 
la realidad, así como un especial interés por los problemas de crítica social y 
moral. La literatura política surgió, inicialmente de forma anónima debido al terror 
natural, adquirido durante la conquista. Poco a poco este temor fue pasando a 
un segundo plano y cada vez más escritores, valientemente, decidieron poner su 
pluma al servicio de la sociedad, sin significar esto que la persecución haya 
desaparecido, pues muchos de ellos sufrieron muerte, persecución y exilio a 
causa de la expresión libre de sus ideas. 
Algunos escritores comprometidos son: Pablo Neruda (chileno), quien 
muestra en sus escritos una comprometida militancia política. También en 
México tenemos a Octavio Paz, considerado uno de los escritores 
latinoamericanos más destacado de postguerra cultivó también la critica literaria 
y la política. José Vasconcelos, Pedro Henríquez Ureña (República Dominicana) 
Alfonso Reyes (México), Germán Arciniegas (Colombia)y Eduardo Mellea 
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(argentino) destacan en sus escritos aspectos sociales, políticos e históricos, 
entre otros. 
A comienzos de siglo XX la narrativa latinoamericana experimentó un 
enorme desarrollo que, podríamos decir ha pasado por tres fases 
La primera dominada por una gran concentración en temas, paisajes y 
personajes locales. La segunda produjo una extensa obra narrativa de carácter 
psicológico e imaginativo ambientada en escenarios urbanos y cosmopolitas. 
La tercera los escritores adoptaron técnicas contemporáneas, que 
condujeron a un inmediato reconocimiento internacional y a un continuo y 
creciente interés por parte del mundo literario. 
2.3.1. Durante la época colonial: 
Se produjo un conflicto de gentes con formas de vidas antagónicas. Esta 
colisión de razas, economías y estilos de vida que aún condicionan la 
problemática social de todos los países hispanoamericanos se inició y se ve 
reflejada en la literatura de la época. El distinto ámbito cultural en que vivían 
conquistadores y conquistados y la organización todavía feudal establecida por 
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la encomienda se acentuará, en cambió, en la América hispana la división de 
clases, y el proceso democratizador se dio en medio de turbulencias como las 
iniciadas en los movimientos indígenas del siglo XVIII. 
La corriente de inspiración literaria y romántica de la época acrecentó a 
los indios como a las primeras víctimas de España, cuyo yugo había sido ahora, 
por fin, sacudido. Se destacaron; Enriquíllo del dominicano Manuel Galván 
(1878), Cumandá del ecuatoriano Juan León de Mero (1871), Aves sin Nido de 
la peruana Florinda Mattos de Turner (1889) y ya más reciente Raza de Bronce, 
del boliviano Alcides Arguedas (1919), Los Ríos Profundos del peruano José 
María Arguedas, es más reciente. 
2.3.2. Durante la Emancipación: 
Después del largo período colonial, los latinoamericanos desarrollaron 
nuevas actitudes que resultaron en mayor apreciación y valor por las regiones 
en que nacieron y crecieron y una comprensión de que sus propios intereses se 
realizarían mejor si ellos tomaban las decisiones económicas y políticas 
fundamentales. 
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Un mayor conocimiento propio intensificó el resentimiento de los 
latinoamericanos por la autoridad, control y dirección de las metrópolis, 
inspirados por el ejemplo norteamericano y animados por los cambios en la 
Europa napoleónica declararon sus independencias para percibir su potencial y 
trazar su propio porvenir. 
Antes de terminar el primer siglo de colonización, los habitantes del nuevo 
mundo comenzaron a reflejar, sobre si mismos, sus influencias y relaciones para 
con el resto del orbe. 
Muchos fueron los visitantes que hablaron de la exuberante belleza que 
contemplaban en tierras americanas. Un ejemplo de ello son las anotaciones y 
observaciones de Alejandro Von Humbolt, quien llegó a decir que "si se cultivara 
con cuidado el vasto reino de la Nueva España, él sólo produciría lo que produce 
el resto del mundo" 
Fue durante la época de la emancipación que los pensadores sintieron la 
necesidad de voltear los ojos a la realidad, nuestra realidad Así, tanto Andrés 
Bello (venezolano) con A la agricultura de la zona tórrida (1826),La victoria de 
Junín de José Joaquín Olmedo (ecuatoriano) y el cubano José María Heredia 
con su poema Al Niágara (1824) elogiaron a la naturaleza. 
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Es así como surgieron pensadores en toda hispanoamérica que 
elogiaron, a través de sus escritos, lo autóctono, tenemos, por ejemplo en 
México a Juan de Cárdenas con su obra Problemas y Secretos Maravillosos de 
las indios (afirmaba que el criollo superaba al peninsular en ingenio e 
inteligencia) También Bernardo de Balbuena con su Grandeza Mexicana (1604) 
(señaló que en belleza, interés y encanto la vida en la capital mejicana igualaba 
o superaba a la de muchas ciudades españolas) igualmente en Brasil Ambrosio 
Fernández Brandao (1618) con su obra Diálogos de las Grandezas de Brasil 
exaltaba la belleza de la naturaleza brasileña. 
2.3.3. En la actualidad: 
Durante el siglo XX el nacionalismo cultural floreció. Seguía los patrones 
que se probaban en todas partes de América. 
En busca de inspiración los intelectuales desviaron su atención al rico 
pasado indio de cada nación. 
Así tenemos: Hombres de Maíz, novela de Miguel Angel Asturias, 
considerada como uno de los más grandes relatos indigenistas (Guatemala). 
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Una retórica 	nacionalista y de izquierda adornó los planes y 
pronunciamientos, los sentimientos anti-yanquis también resultaron ser muy 
populares en los círculos gubernamentales, el orgullo nacionalista y la 
desconfianza en los Estados Unidos se hicieron genuinos y populares, las 
represalias de Estados Unidos se hicieron sentir de manera vertiginosa en 
muchos países (Guatemala, Honduras, El Salvador). 
2.4. La sociedad, la política y la historia en la literatura panameña. 
Desde el punto de vista marxista, la obra literaria es una expresión de la 
realidad, porque la literatura constituye una parte del desarrollo de la sociedad, 
de la política y de la historia. A su vez la literatura se nutre de las luchas 
históricas, ya sea que se desarrollen el terreno político, ideológico o social. A 
través del devenir histórico, la política es un factor decisivo en la defensa del 
status quo, ya que el miembro de un partido no le importa pisotear la dignidad 
del pueblo, con tal de lograr el poder político. De igual forma, la perspectiva 
social ideológica es cardinal en el mundo novelado, ya que se enfrentan los 
poderes políticos y sociales con las clases desposeídas que se mantienen al 
margen de los beneficios, a los cuales tienen derecho como ciudadanos de 
Panamá. 
UNiVERSIDAD D PANAM 
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A pesar de que la literatura panameña no cuenta con obras comparables 
con las de otros países hispanoamericanos, si cuenta con obras significantes 
posibles de estudiar desde diferentes ángulos. 
Durante la colonia ,la sociedad creó un ambiente cultural, pero no llegó a 
formular una expresión literaria, en el sentido e ser una actividad estimable y 
sostenida. 
La literatura panameña, como realidad digna de consideración, es un 
fenómeno reciente, La trama política y social no ofrecen matena novelable, 
aunque otros opinen lo contrario. 
La relación del último viaje del almirante se nutre de la sustancia 
novelesca, ya que registra sus experiencias en el istmo. 
Después de la emancipación y durante la vida republicana Jos 
movimientos literarios tendieron a voltear la mirada a la sociedad y los males 
que la aquejaban, se manifiesta entonces la sociología literaria, mostrando, los 
pensadores, su preocupación por las situaciones sociales, políticas, históricas de 
cada región, a través de sus escritos. 
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En Panamá surgen un gran número de escritores, entre ellos podemos 
mencionar a Joaquín Beleño quien en su obra Flor de Banana plantea la 
problemática sindical en las bananeras y de los trabajadores de toda la 
república. 
Beleño, en diferentes ocasiones, sufrió represalias por parte de las 
autoridades Norte Americanas, debido a sus mensajes de Luna Verde, Curundú 
y Gamboa Road Gang. Se observa cómo le ha costado al coloso del norte 
entender que todo pueblo tiene derecho a luchar para que los bienes y recursos 
naturales de toda nación sean utilizados en su superación biológica e intelectual. 
"La voz de los estudiantes universitarios golpeará 
en la conciencia del pueblo para llegar a lo más 
profundo de su corazón. Si hay necesidad de pasar 
hambre , se pasará. Pero todos los líderes estudiantiles 
se lanzarán a la calle e irán a llevar su mensaje, 
de cuanto en cuanto, empapelando toda la ciudad 
con su rebeldía." (1,97) 
"La compañía creyó que así liquidaban para siempre 
la huelga. Quizás porque la ciudad esté sumida 
en la inquietante profundidad de la intimidación, 
todo parece estar en calma. 
Pero el banano se pudre en los tallos." (1 215) 
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Otro escritor panameño que nos muestra la realidad social del hombre 
del cañaveral, es Ramón H. Jurado, esto se puede observar en su obra San 
Cristóbal. 
Sueñan los machetes como cántaros de plata. 
Ya el suelo bebe sangre y la noche sigue 
cuajando relámpagos diminutos. Ley de la 
fuerza y del honor. Un golpe— otrol 
El tajo salvaje y la sangre que echa espumas. 
De pronto, un silencio." (3 pág 54) 
Ay, ay, ay, ay, carajo!! Un hombre-Silverio saltó 
agarrándose una mano. No! Lo que había sido 
su mano. Porque ahora sus dedos ilesos jugaban 
nerviosamente con el muñón del brazo izquierdo, 
en un esfuerzo por contener la sangre que 
saltaba copiosa. Todos quedaron silenciosos 
mirando las contorsiones de Silverio." (4 pág 66) 
"Su paludismo-se decía a sí mismo Pedro Somarriba 
nada es comparado con la desgracia ajena. 
La vida de todos ellos es una verdadera tragedia." 72) 
Por otro lado, El Guerrillero Transparente de Carlos Francisco 
Changmarín, satisface las preferencias nacionalistas que evocan los asuntos 
históricos referidos al pasado indígena, a las rebeldías y a las luchas de 
emancipación... Sumados a la visión de naturaleza regional y de las costumbres 
y caracteres locales. 
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Quiero decirle que el general de los cholos, 
el que mantuvo a raya a los conservadores y 
levantó la cholada, a lo largo de la sierra desde 
Panamá hasta Costa Rica; fue encadenado por 
sus propios jefes y nunca más, estos apagados 
ojos míos lo volvieron a ver. (2 70) 
Desde que Carlos Marx formulara su concepción materialista de la 
historia, en el prólogo A la Critica de la Economía Política (1859) se han hecho 
aclaraciones, desarrollos y cuestionamientos. Creando dificultades, sobre todo 
en el caso de hispanoamérica, donde a la complejidad de sus estructuras socio 
económicas se suma el deficiente conocimiento de su historia, convirtiéndose 
en algo casi patológico. 
Es posible decir, con el escritor francés, Michel Butor, que "la novela es 
una respuesta a una cierta situación de la conciencia" 19)  ,Esto infiere que 
muchas obras tienen, una razón de ser moral, humana y estética y por ende 
histórica y social, situaciones plasmadas evidentemente en las obras de Carlos 
Francisco Changmarín y muchos otros escritores panameños donde se 
denuncian las situaciones de opresión por las que ha atravesado el pueblo 
panameño en su devenir histórico. 
Es evidente que la vida del escritor se desarrolla dentro de una sociedad 
históricamente dada ;el participa de la realidad social, reacciona y actúa. 
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Es así como la obra literaria tiene una fuerza vital propia le permite 
cumplir con una función conservadora e innovadora. Conservadora, porque es 
legitima, propone, exalta las normas vigentes, innovadora porque propone, 
presenta tensiones, articula el avance de toda la sociedad o sugiere las 
inquietudes que pueden traducirse en agentes de cambio. 
Las obras a las que se hace referencia en este trabajo (Nochebuena Mala 
y Cuentos para Matar el Estrés) reúnen las tareas de la sociología literaria ya 
que ponen de manifiesto canales de transmisión ideológicas a través de 
respuestas individuales del escritor a múltiples situaciones vividas como 
problemas, evidencia la estructura significante de cada obra ,muestra las 
relaciones funcionales entre obra y sociedad a través de estructuras mentales 
que organizan tanto las conciencias colectivas como el mundo de ficción y 
creación del escritor y sus respuestas individuales, sobre el caso: 
"Es obvio, pues que la formación y desarrollo 
de la literatura constituyen una parte del desarrollo 
histórico total de la sociedad ... la existencia y la esencia, 
la formación y la acción de la literatura pueden, 
entonces, ser comprendidas y explicadas, solamente 
en el cuadro de todas las conexiones históricas 
del sistema en su conjunto." (8' 	87) 
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A diferencia de Cajar Escala, Tristán Solarte, Ramón H. Jurado, entre 
otros, Changmarín no es epidérmico en cuanto al conocimiento de la realidad 
sociopolitica que aspira a retratar críticamente. 
Las obras que nos guían expresan interpretación ideológica y afectiva 
de aspectos esenciales de la vida social. 
Por ejemplo en Nochebuena Mala se plantea de manera cruda la 
invasión norteamericana a Panamá. Changmarín conocedor de 	la 
superestructura panameña (niveles jurídico, político, ideológico) plantea una 
lucha de clases a nivel ideológico en un determinado momento histórico, 
produciendo un enfrentamiento a nivel político-social debido al cuestionamiento 
del sistema de poder, igualmente en la obra Cuentos para Matar el Estrés se 
presenta una válvula de escape a la población después de las sacudida y 
perturbaciones profundas sufridas el 20 de diciembre de 1989. 
Cuentos para matar el estrés contiene narraciones matizadas de historia, 
relaciones sociales, posiciones sociales, muestra los problemas políticos 
sociales de la población panameña sin falsificar la verdad, pero dándole un 
toque de humorismo a las situaciones corruptas que se desarrollan en el 
ambiente nacional. 
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2.4.1. En la época Colonial: 
Durante la colonia, la sociedad, creó un ambiente cultural, pero no llegó a 
formular una expresión literaria, en el sentido de una actividad estimable y 
sostenida. 
La literatura panameña como realidad digna de consideración es un 
fenómeno reciente. La trama política y social no ofrece materia novelable, 
aunque otros opinen lo contrario. 
La relación del último viaje del Almirante se nutre de sustancia novelesca, 
ya que registra sus experiencias en el istmo. 
2.4.2. Durante la emancipación: 
El tránsito a la vida democrática republicana dio algunas condiciones 
capaces de permitir el nacimiento de una literatura. 
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Las luchas por la estructuración y afianzamiento de la democracia 
modelaron un clima de pugnacidad y controversia que encauzó la inteligencia y 
voluntad de nuestros antepasados. 
En vísperas de la emancipación y en el transcurso del siglo, con 
persistencia ejemplar, multitud de fugaces periódicos atestiguan 	la 
preocupación por el nacimiento de la literatura. 
A paso lento se arraiga un nuevo estilo de vida y a mediados del siglo XIX 
se advierte cierta actividad literaria. Así, en 1849, aparece la primera obra 
novelesca conocida La virtud Triunfante de Gil Colunge (1831-1889). 
En 1866 surge nuestro primer periódico literario 'El Céfiro", allí se 
encuentran manifestaciones del naciente género novelesco, extinguido el Céfiro, 
fue sustituido por El Crepúsculo" (1870) donde prosiguen las prosas colindantes 
con lo novelesco: Un sueño (R. Álvarez Gori). 
Con el arribo del Canal Francés, el idioma de Víctor Hugo, se convirtió en 
lengua de uso frecuente, llega el influjo de la literatura de la época. La juventud 
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se ensayó en tribunas como "El Cronista" (1878), "El Estudio" (1879), "El Ancón" 
(1882). 
2.4.3. En la Actualidad: 
La narrativa panameña, salvo ciertos casos aislados (Beleño, 
Changmarín) no enfatizan mucho en la panameñidad. No hay aproximaciones 
sobre el ser panameño, como lo quería el filósofo Isaías García Aponte. 
Changmarín es conciente de que el papel del escritor consiste en producir 
su verdad estética, sobre la base de la realidad existente y por existir. Aunque la 
narrativa no se constituye en palanca de cambio de una sociedad, sí contribuye 
al desarrollo de la conciencia social que se requiere, para que los cambios se 
hagan efectivos y se afiancen en el ser. Es innegable que en Panamá existe 
una literatura. Por ejemplo la poesía de Miró, Denis de ¡caza, Korsi, Demetno 
Herrera, compite con lo mejor de la poesía latinoamericana; la cuentlstica de 
Sinán, Mario A. Rodríguez, Canos F. Changmarín, entre otros tiene el nivel de lo 
mejor de nuestra América, la novela (salvo Luna Verde), tiene un déficit pues 
nuestra condición de protectorado, al nacer como república mediatizada, hizo 
sepultar, ante el panorama latinoamericano, nuestra cultura y sus mejores 
logros. Actualmente la nueva literatura panameña tiene muchas perspectivas y 
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dentro de ellas está sacar los prototipos, los héroes transformadores que sirvan 
de paradigma a una juventud y a una sociedad que se ha quedado huérfana de 
modelos. 
Es necesario que la juventud se dé cuenta de las oportunidades con que 
cuenta, actualmente, la formación académica es una premisa favorable para el 
desarrollo del escritor, aunque no determinante. La capital del escritor y su 
literatura es su "profesionalismo", aunque en esta sociedad capitalista, el escritor 
debe tener otra profesión para poder sobrevivir. 
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CAPITULO III 
EL AUTOR Y SU OBRA 
3.1. Vida, obra y pensamiento de Carlos Francisco Changmar,n: 
Carlos Francisco Changmarín nació el 26 de febrero de 1922, en el 
caserío de Los Leones, Santiago de Veraguas, República de Panamá. 
Realizó sus estudios primarios en la escuela Dominio del Canadá, se 
graduó de maestro en la escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena (1943), 
plantel en donde, además, realizó un curso de penodismo y dirigió el primer 
periódico de la escuela. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música. pero 
no logró terminar, formó parte de Ja Orquesta Santiaguera El Patio ( de música 
popular). 
El nombre Changmarin es el resultado de la unión del apellido Chang (de 
su abuelo chino) y Marín, de su madre campesina, Faustina Marín. 
Se casó con la maestra Eneida Romero, tuvo cinco hijos (uno fallecido). 
Trabajó en la Zona del Canal, como obrero de la construcción de la base militar 
de Clayton (Segunda Guerra Mundial) y, posteriormente como locutor en la 
emisora La Voz del Pueblo. Fue miembro fundador y directivo de la Asociación 
Joven Veraguas, organismo que acordó realizar el Primer Congreso de la 
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Juventud de Panamá, con el cual se puso de manifiesto su carácter de luchador 
por la justicia social. 
Ejerció el magisterio en Boquete (Chinqul, 1944) y  en La Colorada de 
Santiago. Fue profesor de Artística en la Escuela Normal (1946 - 1952); miembro 
de la Asociación Nacional de profesores, y de la Dirección Nacional y Regional 
de Veraguas, del Partido del Pueblo; dirigente del movimiento campesino en 
Veraguas. 
Por su militancia política, pasó, en diversos momentos, cuatro años y 
medio en las cárceles del país, y durante el golpe militar de 1968, fue desterrado 
por dos años a Chile, donde realizó estudios de pintura, en la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Nacional. 
Ha sido premiado en el Concurso Ricardo Miró en cuento, con su obra 
Faragual, en poesía con Poemas Corporales y en novela con "El Guerrillero 
Transparente, algunas de sus obras han sido traducidas al ruso, francés. chino 
y búlgaro. 
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Ha ejercido el periodismo (prensa chica) con El Cholo, bajo la dirección de 
Milcíades Amores Collins. Se mantuvo por varios años en La Crítica con la 
columna político humorística 'Las Cartas a Tía Tula". Ha realizado viajes de 
estudio y ha asistido a conferencias internacionales en diversos países de 
Europa, Asia, África, América Latina, en la ex Unión Soviética, China popular, 
entre otros. 
Residió por 24 años en la ciudad de Panamá. En la actualidad vive en 
Santiago de Veraguas. 
Pertenece a la comunidad de Escritores Latinoamericanos y a la 
Asociación Nacional de Poetas de la Décima. 
Su obra: Changmarín, empezó a escribir cuando estudiaba en la 
E.N.J.D.A., con profesores chilenos, desterrados de la dictadura y destacados 
educadores panameños. Obtuvo mención de honor en el primer concurso 
Ricardo Miró (1942) con su libro de poemas: Punto e llanto. 
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Fue miembro de la generación literaria de la Segunda Guerra Mundial, 
junto a José María Sánchez y Mario A. Rodríguez, Joaquín Beleño, Ramón H. 
Jurado, César Candanedo y otros. 
Según Rodrigo Miró, pertenece a la fase de pos-vanguardia., y de 
acuerdo con el paradigma generacional del teórico chileno Cedomil Goic, Carlos 
Francisco Changmarín se ubica en la generación de 1957, denominada 
irrealista, tercera generación vanguardista, que incluye a los novelistas nacidos 
entre 1920 y  1934 . Aunque pertenezca a la generación irrealista, su producción 
literaria se ubica en la neorrealista. 
Ha incursionado en la poesía, cuento, novela, literatura para niños y 
jóvenes, ensayo y el periodismo. La esencia de su obra es la lucha social y 
nacional de los pueblos, siguiendo el lema de Martí: "Con los pobres de la tierra-
quiero yo mi suerte echar." Va de la batalla campesina al enfrentamiento anti-
imperialista por la liberación nacional y por 'un canal para la paz y no para la 
guerra." Por muchos años la décima "Que se vayan del Canal" se constituyó en 
marcha del pueblo panameño en su lucha contra la presencia del enclave 
colonial norteamericano. En cuanto a la forma tiene una escritura directa, clara 
y. a veces, simbólica, pero entendible. 
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Según Ramiro Lagos, profesor de Literatura Hispanoamericana de la 
Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos, afirma en su libro Mester de 
Rebeldía de la poesía hispanoamericana, la poesía popular de Carlos E 
Changmarín llena el cometido de la juglaría criolla para recoger los ecos de la 
angustia social y de los sentimientos nacionalistas del pueblo, para prender una 
protesta en cada puño y una marcha en cada paso. Igualmente lleana Golcher 
en el periódico "Semanario" (24 de noviembre de 2001) dice: la obra de 
Changmarín se caracteriza por sus valores sociales, populares y la lucha 
patriótica de Panamá. Cada uno de sus escritos es un espejo en el que pueden 
verse con claridad meridiana los movimientos de los grupos campesinos, las 
luchas por la tierra, contra el colonialismo estadounidense y la represión ejercida 
contra las organizaciones populares. En fin, sería largo enumerar todo el aporte 
y significación de la obra literaria de Carlos F. Changmarín. Concluyo, entonces 
con una de las pruebas más fehacientes de la importancia de su obra, que es la 
creciente cantidad de tesis universitarias que se han realizado en torno a su 
obra, inclusive la que hoy me ocupa. Actualmente Changmarín continua su 
función docente, de asesor, en su Santiago natal. 
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3.2. Nochebuena mala como conjunto de cuentos que no son cuentos: 
Esta obra se puede catalogar como un relato en el que se denuncia la 
intervención armada del ejército norteamericano en Panamá los días 19 y  20 de 
diciembre de 1989, conocida popularmente como "La invasión." 
Ocurre en momentos en que el pueblo se prepara para la celebración de 
la Nochebuena, época de paz y de regocijo, en pleno verano; sin embargo, esa 
noche no llueve, sorpresivamente lluvia, sino balas, fuego desde los aviones, 
bombarderos y helicópteros. 
En Nochebuena mala se muestra una imagen de destrucción y máxima 
violencia producida por el detonar de bombas de das mil libras, sobre la 
población del Chorrillo, conformada por gente pobre que, inocentemente, 
descansaban, luego de sus faenas diarias. 
Esta violación fue posible, únicamente, porque lo realizó la potencia militar 
y económica más poderosa del mundo, para demostrar su poderío y probar 
elementos nuevos de la guerra digital, que pondría en práctica en intervenciones 
bélicas posteriores. 
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El slogan de la invasión Causa Justa" fue sólo un pretexto para acabar 
con el proyecto político de recuperar la soberanía de Panamá, inclusive la Zona 
del Canal y el Canal mismo. Esta posición se expresa lógicamente en el relato 
de la entrega de Noriega en la Nunciatura Apostólica. A este relato no se le 
concede más espacio ni mayor importancia que la de otros personajes. 
3.2.1. Composición de la obra: 
La destrucción de El Chorrillo y las imágenes de barbarie y asesinato de 
ancianos, hombres, mujeres y niños se muestran paulatinamente a través de 
historias relacionadas con los múltiples miembros de la población, en general, y 
de El Chorrillo, en particular. Cada caso evidencia un atropello, un crimen, un 
asesinato, una humillación o atentado a la integridad y a los derechos de cada 
ciudadano. 
Los contenidos se entrecruzan en las distintas historias y hacen referencia 
a personajes importantes del núcleo familiar, por ejemplo: Las Partidas de 
Nacimiento, La Capitana, etc. 
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La barbarie y la crueldad se ponen de manifiesto en cada narración con 
el fatídico ataque bélico a una población desprevenida, en un momento en que 
la ilusión y la alegría gravitaban en el ambiente 
Cada narración despliega, a pesar de su individualidad, un principio 
generador del discurso poético, principio estrictamente que muestra un tema 
general: La invasión. Cada episodio muestra, a su vez, un instante que coincide 
temporalmente con todos los demás relatos. 
"Nos acostábamos con la advertencia de dormir con un solo ojo, 
como decía el capitán, porque, en cualquier momento podían llegar 
del cielo, no los Reyes Magos, sino el Niño Rambo, o el mismísimo 
Pirata Bush, con los huevos cargados de granadas y misiles." (541) 
Otros aspectos presentes en los relatos son el ritmo de la prosa, la 
intensidad de las imágenes, el empleo de recursos retóricos, especialmente la 
hipérbole. 
Con el propósito de comprobar la relación entre los distintos relatos, se 
procede al análisis de varias narraciones representativas de Nochebuena Mala. 
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3.3 Análisis de las narraciones: 
3.3.1. Juramentación y cena cuasi (sic) fantástica: 
Este relato inicia en el Fuerte Clayton el 19 de diciembre de 1989, 
en el comedor, bellamente adornado con un arbolito, bombones 
multicolores y luces palpitantes; además, se sirven sabrosuras culinarias 
que despiertan el apetito con su hálito oloroso. Se sirve una cena 
confidencial, el local está rodeado por un exceso de hombres de 
seguridad y de inteligencia. El local está preparado para recibir a Endara, 
Arias Calderón y Guillermo Ford. El acto se inicia bajo la dirección de 
Maxwell Thurman, se procede a la juramentación. Los tres personajes lo 
hacen por separado y sirven como testigos de la ceremonia dos serviles 
de los juramentados. 
Además de otras exquisiteces, el plato principal es un asado de 
bebé recién nacido, metáfora que simboliza al país que, con beneplácito 
de los tres fantasmas, quienes firmaron el documento donde autorizaban 
la invasión, el país que devorarían. Todo esto dio paso a que a las 12:15 
del veinte de diciembre de 1989, empezaran a estallar las bombas y los 
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mísiles sobre las casitas de madera de los niños que esperaban la 
navidad. 
Esa noche, entre las sombras, huían, desesperadamente, los 
animales aullantes envueltos entre la noche brillante matizada de rojo, 
gris y negro. 
"Todo okay, mi coronel - respondió 
el fantasma tercero y agregó - tú - 
dirigiéndose al que actuaba como presidente - firma" 
En este capítulo se muestran los antecedentes de la invasión, cómo fue 
planeada, autorizada y hasta irónicamente celebrada por los norteamericanos en 
complicidad con tres panameños. 
",Lo hago en Español, 
o en Inglés? Preguntó nervioso, 
mientras ponía la mano derecha 
sobre la tapa de la Biblia." (511) 
Esto no significa que se hubiese estado de acuerdo con la presencia de 
Noriega y sus seguidores en el gobierno panameño; no obstante, somos de la 
firme convicción de que el proceso de eliminación pudo ser diferente. La 
conclusión es que a Estados Unidos nunca le importó en primera instancia 
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eliminar a Noriega, sino probar y ensayar una guerra digital que posteriormente, 
aplicó en Irak y otros países. 
3.3.1.1.La fábula 
Es un breve relato cuyos héroes son 3 "fantasmas" (Endara, Ford, Arias 
Calderón) quienes mientras autorizaban la invasión, disfrutaban una cena. Lo 
lamentable es que mientras los ricos disfrutaban, instantes después las bombas 
pulverizaban el barrio de El Chorrillo. Desde la perspectiva de un narrador 
omnisciente se detallan las situaciones desarrolladas en Fort Clayton, todo 
estaba adornado con tradicionales bombones multicolores y de un sinnúmero de 
luces palpitantes. Eran aproximadamente las 6:00 pm y hombres de seguridad e 
inteligencia con sofisticados dispositivos de comunicación hacían pensar que era 
una cena del más alto nivel. 
3.3.1.2. lntertextualidad: 
Muestra la indefensión del pueblo ante acuerdos efectuados entre los 
altos mandos del gobierno norteamericano, a ordenes de George Bush padre, y 
civiles panameños, oligarcas que bajo el pretexto de librar al país de los 
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desmanes dictatoriales, y ante el peligro de pérdida de los derechos, autorizaron 
la invasión, sin prever las consecuencias que hoy todos conocemos. 
3.3.1.3 Estructura 
Igual que la narración tradicional (lineal) se deja entrever los elementos 
básicos de ella, introducción, desarrollo, conclusión teniendo como principio 
generador del relato, una breve historia que muestra la génesis de la invasión, 
los acuerdos, las componendas de parte y parte, etc. En este caso el marco es 
una cena donde el gobierno norteamericano decide tomar acciones en contra del 
gobierno militar panameño. Lo enmarcado muestra la variedad de alimentos que 
iban a ser servidos y lo bellamente adornado que estaba el lugar. 
3.3.1.4 El Narrador: 
En este caso el narrador básico pone en escena a los personajes de la 
historia, a quienes describe minuciosamente para que el lector identifique y se 
forme sus propios juicios. 
"No eran los tres reyes magos, aunque 
semejaban ese talante: uno, de diseño 
pícnico y gordo; otro más bien flaco 
y de verdosas ojeras y comisuras de los 
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labios; el tercero, canoso y de rostro 
cuadrilátero." (5. 10) 
En este párrafo el dictum comunica las acciones de tres personajes de la 
política criolla quienes, en complicidad con los norteamericanos, gestaron la 
invasión. 
3.3.1.5 Punto de vista: 
Es evidente como el sometimiento de la nación a manos de Estados 
Unidos nuevamente se manifiesta en la imposición de un gobierno, y así como 
antaño colocaron a los militares, ahora, nuevamente lo hacen pero a otros con 
otra tendencia política. Estados Unidos sigue demostrando así su ingerencia en 
nuestro territorio, aunque nos resulte doloroso aceptarlo, somos política y 
económicamente dependiente del coloso del norte. 
"No señor - respondió el de las cuatro estrellas 
¿nunca había comido usted niño chiquito, recién nacido? 
(5.14) 
Los acontecimientos relatados manifiestan la falta de identidad, decisión 
propia, características que han sumergido a nuestro país en el estado deplorable 
en que actualmente se encuentra. 
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3.3.1.6 Contraste con la realidad 
Se muestra una desproporción de fuerza, por una parte la actitud de los 
invasores, que propiciaron la firma de un documento cuyos firmantes, 
prácticamente desconocido El documento, desde luego estaba escrito en 
inglés. - Léelo tú - le dijo el gordo al flaco." 2) 
Llama poderosamente la atención el contraste que se plantea ante el 
sabrosísimo plato que será servido 'un asado de bebé recién nacido", el cual 
metafóricamente simboliza a Panamá; pero no obstante para los norteños ese 
es un plato que degustan con deleite pues lo sirven a menudo. 
3.3.1.7 La imagen: 
Las imágenes son fuertes en el texto escrito, así tanto, cuando en la mesa 
servida, el plato sabrosísimo es un bebé recién nacido asado y que "el tercer 
fantasma con su voz de sapo veranero dijo: "Realmente estaba riquísimo. Y 
repito, de volver a ofrecérmelo ustedes, con el mismo gusto me lo comeré." (512) 
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3.3.1.8 Género; su realización: 
El género desarrollado en la obra es el cuento, en donde los hechos que 
giran en torno a los personajes nos muestra la intensidad de los acontecimientos 
narrados. 
Juramentación y cena cuasi (sic) fantástica, es un relato un poco alejado 
del cuento en cuanto a forma, pero con sus propios valores. Presenta una 
narración intensa y sorpresiva que se constituye en denuncia de lo ocurrido en el 
país. 
3.3.1.9 Inclusión en la Obra: 
Se puede decir que constituye la parte medular de todos los relatos, pues 
familiariza al lector con los acontecimientos previos a la invasión que le permiten 
tener una visión más amplia de todos los acontecimientos posteriores. 
Este relato se inserta mediante la yuxtaposición entre los demás. Ocupa 
un lugar preponderante dentro del plan del narrador ya que muestra los hechos 
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que se relacionan ideológicamente con las otras situaciones planteadas en la 
obra. 
3.3.2. Tecnología para la muerte: 
Esta narración denuncia el despliegue tecnológico de las fuerzas 
norteamericanas a Panamá en 1989, comandadas por el General Carl Stiner, a 
nombre del presidente Bush. 
"El despliegue táctico incluía aviones 
A-37 (Dragonfly), los supersónicos SR-37 y el 
muy sofisticado caza Fi 17, Stealth, el famoso 
furtivo o sigiloso, construido millonariamente 
para evitar los radares, primera vez probado 
en una guerra real. Eran unos gigantescos 
murciélagos que habían levantado el vuelo 
de navidad, de la base de Tonopan Test Ronge, 
en Nevada". 25) 
Tal situación se desarrolla en momentos que el fortalecimiento de las 
democracias se hace necesaria. La distinción, la globalización, una nueva 
política, una nueva mentalidad surgirían después del convenio de Bush y 
Krushev en Malta, ya la vez que , se denuncia el experimento de armas 
prohibidas por el tratado de Ginebra por primera vez con otros objetivos 
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humanos: nuevos helicópteros, proyectiles guiados por rayos láser y el avión 
silencioso que puede escapar a los radares. 
3.3.2.1. la fábula 
El mundo narrado en este relato hace referencia a la terrible destrucción 
ocasionada por el ataque tecnológico de Estados Unidos. 
"Ahora temblaban esos abuelos enloquecidos 
o volatizados, los nietos destripados; perros 
destripados, gatos destripados, pájaros rotos, 
mariposas trucidadas (sic), pelícanos sublimados 
peces malheridos, palomas fusiladas, palmeras 
bifurcadas. Bombas. bombas .... misiles... 
aviones, helicópteros, tanques...... 	26) 
El relato enmarca el inventario de las armas, la denuncia de la destrucción 
que se ocasionó y la masacre y genocidio que provocó. 
3.3.2.2 Intertextualidad: 
La tecnología de la muerte se relaciona con los hechos bíblicos, porque 
los personajes de la historia creían que habla llegado el momento final de sus 
días en la tierra, cuando son abatidos por las balas 
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El relato muestra la indefensión de todo un pueblo que sufre y se lamenta 
del abandono a su suerte, por parte de las personas que ambicionan el poder. 
Se estableció . des esta forma se establece una relación directa con la 
crucifixión de Cristo cuando este dijo: Dios mío, Dios mío, por qué me has 
abandonado", pues en la obra los hijos de Dios son crucificados por la nación 
más poderosa del mundo. 
Otra alusión al Antiguo Testamento el referido al polvo. "polvo eres y 
polvote convertirás Justamente es lo que ocurre a los habitantes del Chorrillo. 
Se percibe también una connotación de la llegada del Juicio Final cuando 
se lee la frase: " y esto lo vimos, los vivos y los que nos morimos.., palabra de 
Dios... porque yo no miento"5 28) 
3.3.2.3. 	Estructura 
El cuento presenta una estructura en forma lineal, con introducción, nudo 
y desenlace. 
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Este relato presenta, como principio generador, la misma situación que 
motiva los demás cuentos, la invasión y la muerte que genera, todo ello afecta 
de manera directa a la sociedad, pues es una situación política que trastocó 
nuestra historia. 
La tecnología de la muerte describe tanto la variedad de armas bélicas 
puestas al servicio de la invasión y su tremendo potencial destructor: así como la 
supuesta distinción internacional en momentos en que se desarrollaron los 
hechos. 
3.3.2.4. Narrador: 
El narrador es de tipo básicamente extradiegético, está en tercera 
persona. narra en forma limitada, no es como el omnisciente que lo sabe todo. 
Es externo a la obra, no es pues parte de la misma, narra hechos objetivos, 
presenta una descripción de los momentos iniciales del evento. 
Todo esto lo podemos observar en el ejemplo, es totalmente objetivo, 
relata lo observado, reforzada con los verbos: son, tienen, tronaba. 
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Ay, Mamy! ¿Qué son esos toros de fuego? 
- Braman y tienen alas ... Eso veo 
¿Por qué, a esta hora, Mamy, tantos cohetes y voladores? (5 23) 
También la magnitud del potencial bélico que se utilizaría: 
"Sobre la ciudad canalera, tronaba la 82 
División Aerotransportada, el Comando del 
Destacamento Expedicionario Bayoneta, el Sexto 
Batallón Mecanizado de tanques livianos, el 
Quinto Batallón de la Octogésima Unidad de 
lnfanteria"5 23) 
3.3.2.5 Punto de vista: 
El relato se reproduce en estilo directo y en su propio dialecto. Los puntos 
en discusión reflejan la influencia enajenante de la televisión en el niño, pues en 
el relato ,se presentan en forma irónica, en vez de llegarle los juguetes traídos 
por Santa Ció (sic) los cuales le llegan un invierno de balas , bombas y fuego. 
El relato de acontecimientos pone de manifiesto la ideología del narrador. 
La voz narradora es posterior a los acontecimientos relatados, pero el tiempo de 
los hechos es anterior, en parte y simultáneo al punto cero del tiempo. Los 
minutos en que la aviación arroja cuatrocientas siete bombas , todas producen 
una devastación total. No se presenta ningún hecho posterior al ataque, sólo se 
limita a narrar lo acontecido. 
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3.3.2.6 Contraste: 
Contrasta la desproporción de fuerzas y la actitud de los invasores 
conscientes de sus propósitos y un pueblo desvalido, inocente que se prepara 
para la negada del niño Dios. Contrastan también los protagonistas invasores 
con toda su maquinaria bélica y los niños que, ingenuamente, se preparan para 
la llegada de la "Nochebuena". 
3.3.2.7 Hipérbole: 
Figura también conocida como exageración, presenta los hechos 
alterados, pues al ponderarlos, aumenta o disminuye las situaciones. La 
hipérbole es utilizada por la necesidad de mostrar una descripción devastadora 
de los hechos en si y la disparidad de fuerzas de los dos bandos "El pelado 
trataba de saltar del balcón. 
Al caer gritó:-agua.. .agua. agua. .Me muero! 
y cuando un vecino acudió a darle un vaso de agua, 
entonces:¡ bum ¡...Se incendió explotó, 
como un tanquecito de gas." (5 fl 
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3.3.2.8 La imagen: 
Con este recurso se presentan las ideas en forma sensible, por medio de! 
lenguaje, o sea las podemos conocer por medio de nuestros sentidos, muestra 
la intensidad de los relatos, sobre todo por aludir a una crucifixión ejecutada por 
el ejército más poderoso del mundo con toda su fuerza y saña, manifiesta lo 
dantesco y macabro del hecho. 
3.3.2.9 El género: 
Lo relatado es una narración que parte de hechos reales, los cuales giran 
entorno a los acontecimientos ocurridos el 20 de diciembre de 1989 
Este relato se sitúa distante del cuento en cuanto a forma, pero ello no le 
resta valor literario, por sus contenidos e imágenes, aparte de su conmovedora 
denuncia. 
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3.3.2.10 Inclusión en la obra: 
Este relato, además de mostrar el poderío bélico de Estados 
Unidos, presenta lo ocurrido a dos niños, que dialogan después de muertos. 
Se inserta en la totalidad por su contenido y se yuxtapone con los 
demás relatos, presenta, además, elementos de enganche como lo son el 
bombardeo, el invasor y el manejo del tiempo en la estructuración del relato.Se 
muestra todos los aspectos barbáricos de la invasión convirtiéndose en una 
imagen brutal. 
3.3.3 Saqueo 1, pero en fila: 
3.3.3.1 Lo Contado: 
Narra los hechos acaecidos en el Aeropuerto de Tocúmen, cuando los 
invasores después de habérselo, desarman, arrinconan y amedrentan a los 
pasajeros de tránsito. 
Un jefe de tropa estadounidense ordenó abrir todos los locales con 
mercancías de lujo del aeropuerto, las personas se colocaron en fila y dieron la 
orden de saquear, podían tomar lo que quisieran, pero con calma. 
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Algunos se resistían a creer lo que estaba pasando, incluso creían que 
estaban soñando, pero los empujones de los otros los hizo volver a la realidad. 
Salían Con collares, relojes, televisores, cámaras, vodka, etc. 
3.3.3.2. Intertextualidad: 
El cuento Saqueo 1, pero en fila guarda cierta relación con la obra del 
mismo autor, El guerrillero transparente. En ambas obras se promueve el 
saqueo. En la primera, el robo a los grandes almacenes y comercios de la 
capital de la República, autorizado por los invasores, y en la segunda, el hurto a 
los terratenientes y hacendados del área rural, que tenían el poder económico. 
Muestra de manera clara como la sociedad tiene degradados sus valores, 
pues sabe que el robo es un anti-valor. Sin embargo al notar que es autorizado 
que es autorizado por alguien con poder, pareciese que se convierte en algo 
aceptable, a tal punto que nadie de los presentes y de los que, posteriormente, 
pudo abstenerse de la tentación. Lo narrado muestra de manera cruda la 
realidad social del pueblo panameño, sus miserias, tristezas y sinsabores. De 
esta manera se evidencia la sociología popular, la cual nos lleva a conocer mejor 
el mundo real y novelado. 
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3.3.3.3 Estructura 
La obra Nochebuena Mala está estructurada en diversas partes 
(cuentos). Muestra de manera sencilla los hechos ocurridos durante la invasión, 
Podría decirse que al igual que los demás relatos, lo genera el mismo 
acontecimiento "La invasión'. 
Más que a un héroe en particular destaca un hecho en especial: un 
saqueo, el marco de la narración nos describe cómo de manera deliberada, 
después de ejercerse violencia se incita, irónicamente, al pueblo para que 
cometa acciones que atentan contra la ley, y se les ordena que se coloquen en 
filas con el fin de que saqueen los grandes almacenes y comercios de la capital., 
3.3.3.4. Narrador: 
El relato presenta un narrador testigo, que participa y cuenta los hechos. 
Al se un personaje de la obra, el narrador puede catalogarse como testigo, pues 
cuenta y participa de los acontecimientos, y utiliza la primera persona 
gramatical, la cual se observa en el siguiente ejemplo: 
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"Nos acostábamos con la advertencia de dormir con un solo ojo, como 
decía el capitán... (19g 41) 
"Rápidamente salimos algunos en calzoncillos 
A mi lado cayeron varios compañeros.... 
Estuvimos frente a frente (541) 
Se evidencia que el narrador era un soldado de las Fuerzas de Defensa. 
3.3.3.5 La imagen: 
Presenta imágenes que se confunden con la realidad, como por ejemplo: 
cuando dice: 
"Y esa noche bajaron del cielo los fantasmas, 
caían del cielo montados en oscuras motocicletas... 
"Un cabo gordo sacó un queso suizo, una botella 
de vodka y una revista de damas desnudas. 
Se sentó, colocó el fusil a un lado, abrió las páginas 
en donde se observaba un bacanal; 
por un segundo creyó, de veras mirar 
esa realidad, y de súbito cayó al suelo" (54 
3.3.3.6. Género 
Saqueo uno, es un relato que, a pesar de no encajar teóricamente en la 
categoría de cuento, presenta, brevemente, realidades propias de la 
degradación que producen las guerras. 
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A pesar de que narra una situación ocurrida efectivamente presenta el 
final de un cabo "gordo" miembro del grupo de los invasores. 
3.3.4 Las Partidas de Nacimiento: 
En este relato se desarrolla el género cuento, al plantear un solo 
acontecimiento relevante, unos personajes, una situación límite, una situación 
comunicativa y determinada gradación en el desarrollo del acontecimiento, 
consistente en una introducción con la presentación del personaje y su 
conflicto, el desarrollo de los hechos y un desenlace. 
El título hace referencia a la documentación legal que la Señora Jennifer 
necesita para obligar al padre de sus hijos a que se responsabilice por ellos. La 
recuperación de esos documentos fue en el momento preciso en que caían las 
bombas, no obstante logró tomarlos y guardarlo en su seno antes de salir del 
edificio. 
El detalle patético, sorpresivo y hasta trágico, de este acontecimiento fue 
el ocultar los documentos, la heroína no es culpable, sin embargo el destino le 
jugaría una mala pasada. 
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1. Meses más tarde, cuando los familiares de 
los caídos abrieron un a de las fosas comunes, 
en las cuales los invasores habían enterrado, 
a toda prisa, a algunos muertos, el compadre 
de Jennifer señalando uno de los restos dijo: 
- Abuela mire aquel suéter rojo. 
Asustada, la abuela intentó percatarse: 
-- 	No puede ser... no puede ser". 
Cuando subieron los cadáveres, y aunque 
el rostro del bulto señalado, por el compadre, 
estaba totalmente desfigurado, la abuela, 
casi desfalleciente expresó: 
-. 	"Es ella, mi pobre Jennifer.. 1" 
La ayudaron a acercarse al cadáver. 
La abuela temblorosa, empezó a palmar 
el torso de su hija, introdujo la mano en el 
seno de la muerta y extrajo unos papeles. 
Eran las partidas de nacimiento de los niños". ' 178) 
Este relato, evidentemente se constituye en una denuncia de la barbarie, 
latrocinio y destrucción inmisericorde que sufrió el pueblo más humilde durante 
la invasión. 
3.3.4.1. Visión de mundo 
En este relato se muestran situaciones sociales complejas que sufren las 
mujeres o la sociedad en general, sobre todo las de estratos humildes. Entre 
ellos se puede mencionar el abandono, por parte del hombre, el cual, después 
de jurar amor y conseguir sus fines, se olvida de todo; otro seria una estructura 
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familiar disfuncional, en que la mujer como cabeza de familia tiene que enfrentar 
sola la vida con sus hijos. 
Jennifer, la protagonista, es abandonada ya que su marido se fue con 
otra. Decide ponerle una demanda de pensión, mientras tanto deja los niños con 
la abuela, en el momento en que realiza estos trámites, se inicia el bombardeo. 
3.3.4.2 La fábula 
Jennifer, se encamina con los niños a casa de su madre, cuando caen las 
primeras bombas, ya en la calle, recuerda algo que se le olvidó y decide ir a 
buscarlo, cuando regresa, no encuentra a los niños. 
Arrecia el bombardeo, se pierde entre la multitud y se produce el caos. 
Sus familiares la buscan en todos los lugares; finalmente, la encuentran en una 
fosa común con las manos atadas con cinta plástica especial. Su madre la 
identifica y, para asegurarse, busca en sus senos y consigue las partidas de 
nacimiento. 
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El desenlace es sorpresivo, pues hábilmente los documentos son 
ocultados por el narrador a través de todo el relato, sin embargo, la aparición de 
éstos, al final, evidencia que el proyecto de Jennifer tal vez pueda realizarse. 
3.3.4.3 Estructura 
La muerte y destrucción que implica la invasión en nuestro país, se 
constituye en el principio generador y organizador del relato. 
La narración es lineal, no muestra perturbaciones a lo largo del desarrollo. 
Presenta una introducción donde se informa del abandono del que fue objeto 
Jennifer, luego se produce el desarrollo durante la intensificación del bombardeo 
y sus consecuencias: la muerte de Jennifer, y el final sorpresivo: el hallazgo de 
las partidas de nacimiento en el seno del cadáver mutilado. Este final presenta, 
al lector, dos funciones: 
> Identificación del cadáver. 
El destino de miles de ciudadanos cuyas vidas fueron truncadas 
por la invasión. 
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3.3.4.4 La figura del narrador: 
El narrador básico, presente en el relato, establece el marco y pone en 
escena los personajes del relato: Jennifer, su hija y su madre con quienes 
intercambia palabras, a través de un diálogo directo. En el siguiente ejemplo se 
ilustra el discurso entre Jennifer y su madre y el punto de vista de la niña. 
"Mamy 	dijo Jenny - te quiero preguntar algo. 
- ¿Te fue bien en la escuela hoy? .. - Preguntó la madre. 
Sí 
¿Y qué quieres decirme, linda? 
	 Deja que salga Pedrito. 
¿Y por qué tanto secreto? 
- ¿Es verdad, Mamy, que mi papá 
se fue con otra mujer5 17 
Jennifer sintió como si le hubieran atravesado el corazón con una daga. 
Pero no se dejó vencer. Fue al baño, luego en el cuarto se cambió de ropa y se 
sentó con la niña en el sofá. 
Tú veías que tu padre y yo peleábamos constantemente ¿No 
es así? 
Sí 
- ¿Y que a veces desaparecía de la casa por semanas? 
Pero tú me decías que viajaba para trabajar en el interior. 
Eran mentiras mías. Se iba donde la otra mujer. 
- ¿Y esa mujer es mejor que tú? 
	No sé, pero tu padre se fue" 
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Se manifiesta en este diálogo uno de los problemas sociales que más 
afecta a la familia panameña, el abandono paterno, el dolor que produce esta 
situación y la entrega con que la mujer y sus hijos afrontan esta realidad. 
El narrador básico extradiegético, heterodiegético, muestra una visión 
desde atrás; no obstante también se observa aporte de la historia de Jennifer la 
otra perspectiva de mujer abandonada sin poderse explicar el porqué. Es, pues, 
en este caso un narrador intradiegético homodiegético. 
3.3.4.5 El tiempo: 
Los hechos se desarrollan en forma lineal cronológica, se muestra un 
tiempo anterior al bombardeo, un momento coincidente en el hecho, y un 
momento posterior al bombardeo y a la muerte de Jennifer. 
Los elementos aquí destacados son comunes a los textos estudiados y 
constituyen elementos de un conjunto de relaciones entre relatos. 
Se da la realización acabada del género cuento dentro de la forma 
canónica. Los temas que se destacan son la invasión como un hecho brutal y 
arbitrario y el de la mujer abandonada, la cual tiene que esforzarse mayormente 
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por criar y mantener a sus hijos. Se acrecientan, así, los problemas económicos 
que influyen en la educación y en la salud, primordialmente. Surge, entonces, el 
problema social de los hogares disfuncionales que producen hijos 
disfuncionales. 
3.3.5. AK- 47 contra M-16: 
En este relato se observa lo absurdo igual como lo presenta Jean Paul 
Sartre. 
Los dos personajes. Toñito Castillo y Joe Smith, son dos jóvenes que 
adversan la guerra, pero que, por necesidad o circunstancias de la vida, tienen 
que enfrentarse en una guerra que no pidieron. 
El narrador plantea su oposición a la guerra de manera indirecta. Cada 
protagonista, según el texto, simboliza su propio proyecto; no obstante, en una 
misma situación absurda son conducidos a la muerte cuando sus sueños e 
ideales eran absolutamente diferentes. 
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Toñito, joven trabajador, debido a la pérdida de tierra, decide 
hacerse guardia, no por convicción, sino por el respeto y presencia que le 
conlleva el uniforme. 
"Yo quería ser vaquero de mi propio potrero, 
¿se acuerda mamá? Ir japeando detrás de los 
Terneros en el crepúsculo cuando los arreaba 
en el corral: Che. che.. .che, vamos! (58) 
"Ahora me voy a meter a guardia, porque yo hallo 
que esos muchachos coquipelados van bien vestidos, 
con zapatos de charol, el quepis piquetón y la bravura 
que uno ve en las marchas, de los días de la patria... 
¡Cómo se les quedan viendo las hembras!... Todos 
marchan: tan ... tan ... un ... dos.. .un.. .dos.....(5 80) 
El joven norteamericano es hijo de un arqueólogo que vive en la selva 
estudiando orquídeas y las cultiva en los jardines de su casa. No piensa en la 
guerra sino en la naturaleza prodigiosa y variada de la flora panameña. Joe 
piensa concluir sus estudios de Biología y regresar a estudiar las miles de 
especies que lo han cautivado. 
Tiene amigos panameños, entre ellos Romancito Valdés, joven negro, con 
el cual comparte una interacción amistosa; sin embargo tuvo que viajar a 
Estados Unidos enlistarse en el ejército. 
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"Yo quiero ser biólogo 	le dijo Joe a su padre 
-- vendré cada año, a este país a estudiar contigo 
todas las orquídeas"." Y así fue el biólogo y Nóbel 
orquideólogo regresó a Panamá la verde, pero 
no por su cuenta, sino como parte de la 82 Brigada 
Aerotransportada en la madrugada del 19 de diciembre 
de 1989'. (582) 
Es evidente como los planes imperialistas traicionan el proyecto de vida 
de Joe; igualmente como se ve afectada la existencia de Toñito Castillo, joven 
campesino, quien encontró en la policía una opción para hacer realidad sus 
sueños, sin imaginarse que el azar lo enfrentaría conotro que, al igual que él 
vería truncado su destino y proyecto de vida. 
3.3.5.1. La situación 
Lo central del relato es el enfrentamiento al que se ven sometidos los 
personajes, Toñito y Joe, obligados por la guerra. 
Joe regresa como paracaidista, su paracaídas se enreda en las ramas de 
un tamarindo. Logra bajar ante el acoso de un grupo de niños que buscan a un 
soldado panameño y lo encuentran. Los jóvenes militares inician un duelo que 
dura varias horas hasta casi terminar con las municiones, ya que a cada uno 
sólo le queda una bala. Se reconocen y conversan entre si, Joe hace ver a 
Toñito que la guerra ha terminado, pero para Toñito el deber para con la patria 
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es inalienable y no acepta la propuesta de deponer las armas. Ambos disparan. 
Toñito queda de cara al cielo, y Joe se queja y muere. El final del relato además 
de trágico es absurdo por las muertes gratuitas y sin sentido que ocurren 
después de la invasión. 
3.3.5.2 Estructura 
La ley estructural del relato se repite. La barbarie de la guerra y la 
invasión. El proyecto imperialista de los Estados Unidos llevado a cabo por 
Bush, acaba con las vidas de jóvenes de ambos países en cuyos proyectos de 
vida no tenía cabida la guerra. Aspiraban a vivir en paz, amor, convivencia 
pacifica y fraternal y desarrollar sus sueños como lo tenían planeado. 
3.3.5.3 El narrador 
Se manifiesta un narrador omnisciente con rasgos de extradiegético 
heterodiegético, que lleva el peso de la narración, y dos narradores 
intradiegéticos homodiegéticos, Joe y Toñito, quienes esbozan sus propias 
vidas. 
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3.3.5.4 El tiempo 
El relato es lineal; primero se cuenta el proyecto de Toñito Castillo, 
después los planes de Joe. Este hecho impide que el relato tenga un solo 
personaje, ambos son sujetos de un proyecto particular y diferente de cada uno, 
Toñito y Joe coinciden en no incluir la violencia ni la guerra. La acción se sucede 
después del bombardeo cuando, incluso, la rendición ya había concluido. La 
narración se desarrolla con elementos comunes a todos los relatos como lugar, 
tiempo, tema, y barbarie de la guerra que se condena en el relato a través del 
narrador y la historia de los personajes. 
3.3.6 La Capitana: 
La capitana presenta la historia de Rosa Angustias, mujer luchadora 
quien, inicialmente entró a la guardia Nacional como ayudanta o mensajera, no 
obstante le gustó el uniforme y se reclutó. Era una mujer un poco ordinaria que 
su cuerpo gordo fue transformándose por el trabajo y los ejercicios diarios, 
hasta lucir elástica y esbelta. Su magnífica hoja de servicios le permitió llegar a 
Cabo primero, luego llegó al rango de Capitán, constituyéndose en el orgullo de 
la unidad, se casó y logró que le concedieran una casa en "Balboa City" en el 
área revertida. 
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Ella era muy conocida por la oficialidad del Comando Sur, pues había 
hecho muchos cursos en la Escuela de las Américas con adiestramiento (en 
Israel. Cuba y Libia). Los norteamericanos la ubicaban como peligrosa ligada a 
los altos mandos de las Fuerzas de Defensa. 
La Capitana, por buena o mala suerte, da a luz una hija sietemesina, el 
dieciocho de diciembre de 1989, y  el veinte las bombas hicieron estremecer el 
territono nacional. Las tropas norteamericanas se la llevaron presa, a pesar de 
sólo tener horas de haber dado a luz. 
"Ella se puso su uniforme, medallas, quepis 
y botas relucientes. Marchaba erguida con la 
mirada firme, profunda, matrera, insobornable, 
irreductible y desafiante, mientras la empujaban 
sus feroces edecanes" (5269) 
La chaqueta de la Capitana estaba manchada de sangre y de sus senos 
se derramaba la leche que su hija debía mamar. 
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3.3.6.1 Personajes: 
En este relato se muestra un solo personaje central. La heroína es Rosa 
Angustias. Mujer luchadora, como muchas de las que aparecen en otros relatos, 
consciente de sus deberes patrióticos. La cual, a pesar de estar recién dada a 
luz, es llevada prisionera sin importar su condición es escoltada por soldados 
caras pintadas, los cuales la empujaban ferozmente. 
3.3.6.2 El narrador: 
El narrador es omnisciente y aunque no forma parte de lo que cuenta, lo 
sabe todo: desde los detalles de la narración hasta la psicología y estados de 
ánimo de los personajes, cuenta en tercera persona. 
Este narrador cede la palabra a algunos personajes, quienes se 
convierten en narradores secundarios, presenta en forma indirecta las acciones 
de los personajes en escenas breves y rápidas. 
"Horror!... La chaqueta del uniforme venía 
manchada, a la altura de los abultados senos 
por la leche que se derramaba y que Rosita 
Angustias, recién nacida 
la nenita, debía mamar..." (5.269) 
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3.3.6.3 Estructura 
El relato tiene como principio generador la invasión y una consecuencia 
de la misma: el arresto de Rosa Angustias 'la Capitana'. En la composición se 
destaca la técnica que lleva la linealidad como muchos otros. El relato usa la 
extrema res, la cual permite una organización de acuerdo con el orden de 
ocurrencia de los hechos. Hay, una introducción que comprende la conducción 
de una mujer uniformada, el desarrollo da un esbozo de la vida de La Capitana, 
cómo llegó a formar parte de la policía, sus estudios y su desempeño hasta 
lograr el rango y ser orgullo de su unidad. Y finalmente, se presenta el desenlace 
que coincide con lo presentado al inicio del relato. 
3.3.6.4 El discurso: 
El discurso se desarrolla en escenas rápidas, sumariales, se inicia con el 
final, en el cual "soldados norteamericanos, conducían esposada, a una mujer 
uniformada. La protagonista no expresa su pensamiento ce forma directa, sólo 
se ve lo que dice el narrador. 
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La actitud de La Capitana refleja la ideologia nacionalista que imperaba 
en ese entonces en Panamá. Rosa Angustias simboliza el pensamiento que, en 
ese entonces, predominaba en las Fuerzas de Defensa, sin embargo que 
terminaron prisioneros o muertos, pues no pudieron enfrentarse, a la nación más 
poderosa del mundo. 
3.4. Cuentos Para Matar el Estrés como conjunto de narraciones: 
Esta obra es un compendio de relatos que en su contexto reflejan de 
forma explícita situaciones sociales, políticas e históricas de nuestro país. 
Es importante señalar que es una obra editada (2002) posterior a la 
invasión quizás como un aditivo para aliviar la tensión ocasionada por el conflicto 
belicista del derrocamiento de la dictadura. 
Procura el autor, con esta obra, propiciar una manera de lidiar con el 
estrés para causar relajación, ya que uno de los más grandes beneficios de la 
risa es que produce hormonas, llamadas endorfinas, que ayudan a la 
creatividad, el amor y, en general, influyen posteriormente en el ser humano, 
porque han mostrado su capacidad para aliviar el dolor, agilizar el sistema 
inmunológico, alivia rápidamente en caso de enfermedad. 
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3.4.1 Estructura de la Obra: 
Esta obra está estructurada en un conjunto de cuentos como su nombre 
lo indica. Cada relato muestra, en sí una situación diferente, todas relacionadas, 
de una u otra forma, con situaciones y prácticas sociales que afectan de manera 
directa a la población panameña, entre ellas, corrupción, creencias, presencia 
norteamericana, etc. Consta en su totalidad de catorce relatos breves que al ser 
analizados despliegan la trayectoria de personajes con un proyecto particular de 
acción y con un destino propio y único. A diferencia de Nochebuena Mala, cada 
relato mantiene su independencia, pues no muestran un principio estructurante 
afin. 
3.5. Análisis de las narraciones de la obra: 
3.5.1. Donde se cuenta sobre los amores de la estupenda querida 
Rosalinda Pérez con el arrecho ministro y las cucarachas: 
Plantea la situación que viven muchas jóvenes campesinas del interior, 
con su belleza natural, lo cual le permitió sobresalir en reinados y certámenes 
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Rosalinda Pérez, que así se llamaba, le decían 'Guanábana Pérez, 
quizás por el color de su piel. Ella conocedora de su belleza, se enfrentaba 
muchas veces, a otras muchachas, que le manifestaban, de forma directa, su 
envidia. Pasó el tiempo, Rosalinda creció y se transformó en una hermosa 
mujer, emigró a la capital; allá, nuevamente, le tocó sufrir la envidia de todas las 
personas que la miraban, especialmente mujeres. 
Después de un terremoto, su apartamento humilde quedó sepultado 
debajo de una colina. Acudió IVU (Instituto de vivienda y urbanismo), 
actualmente Ministerio de la vivienda, en momentos en que la Alianza para el 
Progreso de los gringos, a través de la embajada norteamericana, recibió 
algunos millones para reparar los daños del sismo. Se muestra la corrupción 
gubernamental a través de las actuaciones de un ministro tales como pagar 
tragos en cantinas, abanderado de fiestas patronales, cemento para construir 
capillas, etc; repartía de las arcas estatales dineros a los periodistas, etc. 
Rosalinda logró concertar una cita con el ministro que, al enterarse de la 
belleza de la joven, le dio paso expedito. Ella logró obtener de él un apartamento 
(Maramor), el cual fue puesto a su nombre y mucho más, viajó, conoció, y se 
acomodó. 
Posteriormente, ocurrió un golpe militar y el ministro fue encarcelado. 
Rosalinda quedó sola, conoció a un beisbolero y se fue a Miami. El ministro, al 
salir de prisión, fue a buscarla, al no encontrarla perdió el juicio y quedó 
comiendo cucarachas. 
3.5.1.1 Mundo mostrado: 
En este cuento se muestra la aparición de un tema más: la Corrupción en 
los organismos estatales, mundo que se evidencia en la actualidad cuando en 
las entidades gubernamentales se observan, a diario ciertas actitudes negativas, 
de los que tienen la responsabilidad de dirigirlas y que atentan contra la moral, 
la ética y los valores cuestionados. A diferencia de los otros relatos, en este, el 
Sr. ministro fue movilizado de su cargo y además de sufrir la justicia de los 
hombres también enfrentó ¡ajusticia divina. 
3.5.1.2. La situación 
La joven Rosalinda, víctima de un sismo que le destruyó su apartamento, 
se acerca al Ministerio de la Vivienda, a solicitar ayuda. Desconocedora de las 
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artimañas que se usan en esa oficina para atender a los solicitantes, es 
observada por la secretaria del ministro Ésta, al darse cuenta de la negativa de 
su jefe para atender a Rosalinda de inmediato, ella le explica o le da a conocer 
de la hermosura de la joven;en seguida le señala la hermosura de la joven.de  
inmediato el ministro la manda a pasar. Rosalinda quien no era tonta logró, más 
tarde que el funcionario le consiguiera un apartamento y que lo pusiera a su 
nombre, además realizó muchos viajes, y disfrutó de la situación. 
Como es evidente, en este relato se entremezclan las situaciones sociales 
(pobreza, desempleo, corrupción, engaño, etc.), políticas (corrupción, 
arbitrariedad de los funcionarios públicos, abusos de poder, etc) e históricas, 
porque evidentemente, son acontecimientos que se evidencian en los diferentes 
gobiernos de manera cíclica y que se profundizan más en unos y menos en 
otros, pero que, desafortunadamente, se han constituido en un freno para el 
desarrollo nacional. 
3.5.1.3. Estructura 
Esta narración se ajusta a la exigida por la forma canónica, es lineal, no 
muestra perturbaciones en el orden de su desarrollo. Consta de una introducción 
donde informa sobre la vida de Rosalinda Pérez en su pueblo natal, su 
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crecimiento y desarrollo, y participación, por su belleza, en distintos eventos 
sociales. Luego, su partida hacia la capital en busca de mejores días y el 
desenlace en donde, a pesar de todos los inconvenientes, y por el uso de su 
astucia, logra encontrar el amor, casarse, tener bienes, conocer muchos países, 
e irse a vivir al extranjero. 
3.5.1.4 El narrador 
Presenta un narrador básico con el cual se ponen en escena los 
personajes de la historia: Rosalinda Pérez, El Ministro, y el muchacho 
beisbolero, su verdadero amor desde los quince años, y jefe del Instituto 
Nacional de Deportes (INDE). 
U  Y aconteció que luego de los primeros 
encuentros bajo las sábanas, aquello 
resultó tan verdaderamente fabuloso, 
para el ministro que ya la obsesión 
de llegar a ser presidente quedaba 
como algo subalterno a su voluntad, 
pues se había convertido en esclavo 
de la tarántula, quien le había sorbido 
los sesos y los riñones". (6.35)  
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Es importante señalar como la alcahuetería de las secretarias de los 
ministros se pone de manifiesto en el siguiente diálogo directo entre ambos 
funcionarios. 
Alá 	Contestó el ministro 
¿Para qué me interrumpes, tú, mi Felipita? 
Para la damnificada que le pide una entrevista. 
	 Ya dije que no la puedo recibir. 
Ay, mi querido jefe! 	 musitó Felipa 
- no sabe el bocado de caviar que se puede perder, ,• 33) 
Rosalinda debido a su experiencia, supo enfrentar al azorado funcionario 
que le ofrecía un acoso político - psicológico - económico - sexual, del cual 
salió airosa, pues le sacó mucha ventaja. 
3.5.1.5 El tiempo: 
Los hechos se desarrollan de forma lineal y cronológica. Inicia durante la 
adolescencia de Rosalinda y finaliza cuando ya es una mujer hecha y derecha. 
En este relato se da la realización acabada del género cuento dentro de la forma 
canónica. Se destaca, ademas la corrupción como un hecho desvergonzado, en 
donde un funcionario público que debe velar por los intereses del pueblo lo hace 
sólo como fórmula para obtener favores o como simple abuso a las damas que 
acuden a su despacho a solicitar su ayuda. 
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3.5.2 Donde se trata de un ministro sumamente amorosos y 
putañero: 
El relato presenta la problemática social que enfrentan los maestros y 
maestras para conseguir un puesto en el Ministerio de Educación. En esta 
oportunidad se destacan las vicisitudes que afronta una joven interiorana, 
campesina y humilde, pero con valores morales bien arraigados. 
En la narración se cuentan las situaciones a las que se expuso una joven 
maestra 	que 	iba a solicitar un nombramiento, pero carecía de 
recomendaciones, requisito imprescindible, para ayer y hoy obtener un puesto 
gubernamental, tiene más peso esto que inclusive los títulos. 
La maestra le llegó el turno de pasar 
al despacho del ministro y.-
" Él 
:
Él la miraba a ella con la poderosa 
fuerza de un misil de lujuria; 
ella veía en el a un demonio, 
forzador, pandillero" (645) 
El teléfono del ministro siguió sonando, la entrevista continuaba, los 
ofrecimientos impropios se iniciaron: 
"YoSabes? Puedo nombrarte hoy mismo, 
Y ni siquiera tienes que ir al puesto... 
Comprendes, palomita." (6.51) 
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Es un relato psicológico pues deja entrever más que todo los 
pensamientos de la joven maestra, todo lo que esta dispuesta a hacer por 
defender su honra y su honor. 
Ella en sus pensamientos, se defiende de su agresión, asesina al 
ministro; pero finalmente sale del despacho, sin dejarse sobornar y la secretaria 
continua llamando a quienes esperan una cita. 
- Carajo! - pareció gritar la maestrita, 
con temibles ladridos de tigra acorralada 
Si usted, señor Ministro, gato, diablo, 
o lo que sea se me acerca - abrió la cartera, 
sacó la cuchilla de la abuela, la apretó y 
brotó la hoja fina como una centella maravillosa 
Óigalo bien ... si pone sus puercas manos 
en mi cuerpo ... yo, carajo.. lo mato! 
Chucha de su madre!... lo mato, hijueputa! (651) 
"Que pase la siguiente persona, mandó a decir 
el señor ministro - musitó la secretaria privada" (652) 
3.5.2.1 Visión de mundo 
La visión del mundo nos presenta la parte psicológica de los personajes, 
sus angustias, sus temores, sus ansias, sus valores, etc. 
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Lo central de los hechos mostrados es el encuentro entre la maestra y el 
ministro en su despacho. Sólo que tales acosos que se detallan en el contenido 
ocurren en la mente de la joven y en la mente de quienes en la sala. 
La maestra, joven del campo, recién graduada, realiza un viaje a la capital 
específicamente al Ministerio de Educación con el fin de conseguir empleo. Ella 
venía preparada y prevenida por los sabios consejos de su madre y de su 
abuela, las cuales la mantuvieron alerta y a la defensiva durante toda la 
entrevista puesto que el 	ministro, corrupto y descarado, no perdía la 
oportunidad de aprovecharse de cuanta joven le pidiera empleo; se mantenía al 
acecho. 
La entrevista entre la maestra y el ministro no es tan larga, pero debido a 
la ansiedad de ella, y el susto por enfrentarlo, los minutos se convierten en 
horas. De igual forma , las personas que esperan su turno, quienes al transcurrir 
los minutos, se empiezan a imaginar situaciones. 
Los dos protagonistas participan de un final, en el cual pareciese no ha 
ocurrido nada, no obstante deja en evidencia el grado de corrupción que impera 
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en los organismos gubernamentales en donde, en la mayoría de los casos, la 
necesidad de un trabajo hace que se pierdan los valores y el respeto al ser 
humano, situación de la cual la maestra pudo salir airosa y con la frente en alto. 
3.5.2.2 Estructura 
Se presenta una estructura lineal en la que se inicia cuando la maestra 
llega la Ministerio de Educación, ya en la antesala del despacho del ministro, 
espera nerviosa y turbada su turno. 
Era una joven de mucho carácter y sin afiliación política, que prefinó hacer 
su solicitud personalmente y sin la tradicional recomendación politiquera. La 
liriealidad presentada en el relato permite una organización lógica, de acuerdo a 
la ocurrencia de los hechos. Podría decirse que el desenlace es sorpresivo ya 
que por momentos, en el desarrollo, aparenta que los hechos son reales, pero 
no es sino hasta el final que el lector se da cuenta que todo fue producto de la 
imaginación, nerviosismo y angustia de la maestra, ante la situación que debla 
enfrentar. 
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3.5.2.3 El narrador 
El relato presenta un narrador omnisciente, conoce todo, desde los 
detalles más mínimos de la narración, inclusive la psicología y estados de ánimo 
de los personajes. 
"La chica recién graduada de maestra de primaria, 
Iba a solicitar el nombramiento, no importa en qué 
Alejado rincón de las montañas o de las costas. 
Trepó los ciento treinta y dos escalones del edificio 
¿Recomendaciones ninguna". .40) 
También se evidencian narradores intradiegéticos y homodiegéticos (La 
maestra y el Ministro), quienes en sus actuaciones presentan sus propios 
proyectos de vida. 
3.5.2.4 El tiempo: 
En el relato se presentan las situaciones de manera cronológica. Se 
plantea, en primer lugar el proyecto de vida de la maestra, después se muestra 
la vida del ministro y su accionar en la estructura gubernamental. De esta 
manera. se muestran los dos personajes principales del relato, la acción, más 
que nada, se desarrolla en la psiquis de la protagonista, todo es producto de su 
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imaginación, lo cual la mantiene alerta ante la posibilidad que previamente se le 
había advertido. 
La inserción del relato en la totalidad de la obra se relaciona con otros 
relatos, sobre todo, con el primer análisis, tales como: corrupción, abuso de 
poder, personas campesinas en busca de mejores días, etc. 
3.5.3. Un taxi para matarme: 
En este texto se señala, al igual que en las anteriores, situaciones 
sociales que enfrenta la población. 
Narra la vida de Juancho Remolino un hombre vulgar, borracho y 
ordinario, que después de ser desahuciado por los médicos, trata de darle a su 
mujer los bienes que no le habla dado antes, se endeuda con el dueño de la 
mueblería y se dedica a hacer chances o rifas para que el dinero le alcance, al 
ver que la situación se apretaba más ya que los seis meses de vida que le 
habían diagnosticado se ampliaron, decide vender el ataúd que le había dado el 
seguro social, al no poder venderlo, pide cinco dólares para pagar un taxi e irse 
al puente y tirarse. sus amistades no le creen, pero Juancho Remolino cumple 
su palabra y se quita la vida. 
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3.5.3.1 Visión de mundo 
Se señalan la situación degradante y mísera en que viven muchas 
familias, especialmente causada por la ignorancia y machismo que impera en la 
sociedad. Se muestra la irresponsabilidad de los padres que por emborracharse 
y aparentar su "machismo', sumen a sus familias en la miseria y el abandono ya 
que, como en este caso, Juancho Remolino, se enferma de cáncer del hígado y 
al morir deja a su familia desamparada y sumida más en la miseria. 
Esta situación, lamentablemente se repite día a día en nuestros campos y 
ciudades, y golpea cada día más la estructura familiar. " Pronto se supo en la 
cantina "Tumba Orejas", su lugar de alivio, que a Remolino sólo le quedaban 
seis meses de vida". (6 93) 
3.5.3.2 La fábula: 
Es la historia inconclusa de un hombre borrachón que ante la inminencia 
de la muerte desea enmendar el abandono en que tenía sumida a su mujer, 
aunque con ello dejara deudas con todos los que le dieran crédito. Le cuenta a 
su amigo "Trompapuerco" que ha arreglado su ataúd con el seguro social, pero 
también le pide dinero prestado, y termina vendiéndole el ataúd, el cual 
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Trompapuerco no le compra, pero le da los cinco pesos para el taxi sin pensar 
que cumpliría su palabra. 
"Si no eres capaz de darme nada, 
don trompapuerco, échame aunque sea 
unos cinco pesos, para pagar un taxi ¿Sabes? 
Para irme a matar del puente abajo. 
La señora del español sacó los cinco pesos 
de la caja, y se los entregó." (699) 
En un taxi para matarme se relata el desequilibrio social, espiritual y moral 
en que se encuentra sumida la sociedad, lo cual no es propio de las áreas 
rurales, sino que abarca y castiga otras áreas sociales. 
3.5.3.3Estructura 
El principio generador del relato, al igual que los otros, son los problemas 
que atañen a la sociedad, en este caso, miseria, corrupción y alcoholismo. 
Este relato está estructurado en cinco partes, y evidentemente, muestra 
una estructura diferente a las anteriores, y presenta una narración in media res y 
retrospectiva de los hechos. 
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Llega, pide un taxi, y se dirige al puente donde se quita la 
vida. 
> El Sr. Rodríguez campesino es interrogado por el personero 
y cuenta lo que vio cuando Juancho se tiró al río. 
» Narra la vida de Juancho Remolino, sus visitas al médico y 
su angustia al saberse enfermo y desahuciado. 
Se enfrenta a su realidad, a su enfermedad y decide ir 
donde el español a comprar refrigeradora, radio y juego de 
sala. 
> Visita a trompapuerco, le conversa sobre su situación y 
termina pidiendo los cinco pesos para pagar el taxi. 
3.5.3.4 Los personajes: 
Es evidente que se da un relato de un solo personaje central, el cual es 
Juancho Remolino, hombre alcohólico e irresponsable que, ante el diagnóstico 
M médico, siente miedo y trata de enmendar algunos errores, pero sucumbe 
ante la desesperación de los aprietos económicos y se quita la vida tirándose de 
un puente. 
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3.5.3.5 El discurso: 
El texto muestra escenas rápidas sobre la vida de Juancho Remolino, 
primero como se quita la vida, su enfermedad, su sufnmiento, su encuentro con 
la realidad, y su decisión de quitarse la vida tirándose del puente. 
3.5.3.6 Las funciones del narrador: 
La función ideológica del narrador se hace patente en las expresiones de 
Juancho Remolino cuando dice: "Miserable Capitalista", a Trompapuerco porque 
no aceptaba su solicitud, y le lanza la amenaza de "jalarle las patas cuando 
vayas a mear", ¡chao miserable capitalistal. 699  
La historia del personaje refleja la problemática social panameña, sobre 
todo de nuestros campesinos y personas de escasos recursos. 
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3.5.4 El Pájaro de la Doña de Sal: 
3.5.4.1 La fábula: 
Es un relato breve, cuya heroína es una doña, de unos noventa años, 
esposa de un canciller y luego, ministro plenipotenciario en Washington. Ella no 
acompañó a su marido en sus estadías en el extranjero, prefería quedarse en el 
país en su "madriguera aristocrática", donde antaño vivieron los ricos, los 
dignatarios y elementos notables de la oligarquía criolla, incluso los franceses 
que laboraron en el canal y donde posteriormente estuvieron los gringos. 
La Doña que estaba acostumbrada a vivir tranquila, vio perturbada su 
tranquilidad por un pájaro (Turpial, Calandria, o un Sinsonte) traído por un sujeto 
que llegó del interior. Esta ave no dejaba de cantar, desde que amanecía hasta 
que anochecía. El vecino se complacía con las sinfonías del pájaro 
extraordinario. 
La Doña mandó a buscar un abogado, pero el dueño del pájaro era 
cuñado de uno de los coroneles de la guardia y el abogadito quedó preso. Luego 
contrató a un maleante apodado "el gato", le pagó BI. 20.00 y  le dijo que lo 
desapareciera, sin embargo el pájaro regresó, y se posó nuevamente en la jaula, 
provocando la ira de la doña, la cual debido a su alteración, fue auxiliada por 
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Anastasia con sus acostumbradas sales y aguas. no obstante todos los intentos 
fueron infructuosos, ya que la doña murió. 
3.5.4.2 Estructura 
El relato está estructurado en forma de cuento, se evidencia claramente 
en el relato los elementos esenciales de este tipo de narración. 
El principio generador del relato es la historia de la esposa de un 
diplomático y sus vicisitudes ante la tenencia de un pájaro que le robó la 
tranquilidad. 
La víctima es la Doña, mencionada como La Doña de Sal, debido a la 
abundante cantidad de aguas y sales que consumía para mantener su 
tranquilidad. 
La composición guarda su linealidad, manteniendo así cierta antología 
con otros relatos, todo el relato está enmarcado por la historia de la esposa del 
diplomático. El marco de discusión es la presencia de un ave quien le roba con 
sus chillidos y ruidos le roba la tranquilidad a la Doña de sal. 
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Lo enmarcado es la descripción de variedad de escenarios propios de el 
área antigua de la capital, los vicios políticos, y sociales de la época. 
3.5.4.3 El narrador: 
La estructura del narrador es simple: El narrador omnisciente básico, que 
cede la palabra a los personajes, pone los personajes en escenas y luego 
reproduce escasamente palabras es estilo directo. Dentro del marco, surge la 
figura de la doña de Sal, alrededor de la cual giran los hechos narrados. 
3.5.4.4 Perspectiva del narrador: 
La mayor parte del relato se expresa a través del diálogo directo e 
indirecto de los personajes. La participación del pájaro y la Doña de Sal se 
reproduce directamente. Lo relativo a la vida cotidiana se plantea mediante las 
actuaciones de la Doña con su vecindario y de los vecinos entre sí, poniendo de 
manifiesto las evidencias reales del diario vivir de las comunidades. 
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Madame. y ¿Cuál es su músico preferido? 
Le preguntaron cierta vez; 
Wagner 	Contestó 
¿Y por qué, Wagner, mi linda señora? 
- Por su fuerza, su poder. Amo el poder. (61 36)  
3.5.4.5 Género: 
El pájaro de la Doña de Sal desarrolla el género cuento, en toda su 
totalidad siguiendo la estructura (Introducción - Desarrollo- Conclusión) 
3.5.5. Farraguta con el gran Diablo: 
3.5.5.1. Mundo mostrado: 
Lo mostrado en este cuento implica la aparición de un tema más que 
muestra de manera directa la situación de un hombre (Florentino Farraguta), 
quien, ante las vicisitudes de la vida, acepta hacer un trato con el diablo, para 
solicitarle ser un hombre de unos treinta años, tener una vida sabrosa y poder 
sacarse todos los clavos y penurias que le tocó vivir. 
Además, plantea el razonamiento de Florentino ante su conducta 
decente, de toda una vida, su despreocupación en aquellos lejanos días por la 
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pobreza, las enfermedades, el amor y la muerte. Al morir la abuela, Florentino 
quedó sumido en un mundo de pobreza y necesidades que lo condujo a llevar 
una vida de vagancia y maldad. Fue apresado y maltratado, así pasó su vida 
hasta cumplir los 58 años, cuando abrumado por tantos pesares decide ir, sin 
hablar con nadie, bajo un árbol de higuerón y llamar al diablo. 
Hace contacto con el diablo y tiene la oportunidad de conversar, 
conocerle y pedirle sus deseos. 
3.5.5.2 Estructura del relato: 
El principio generador del discurso son las necesidades de un hombre, 
quien, decide conseguir lo que nunca ha tenido mediante un pacto diabólico. 
En cuanto a la forma el autor utiliza una estructura lineal por el orden de 
la ocurrencia de los hechos. Presenta como todo relato, una introducción, donde 
se plantea los orígenes de Farraguta, su historia familiar y todos los 
acontecimientos que los llevaron a tomar la determinación planteada. El 
desarrollo está formado por vanos episodios, los maltratos, prisión y liberación. 
El desenlace esta formado por los actos de Farraguta, donde trata de 
convencer al diablo para que le brinde una posición que no le afecte tanto. 
- "Bueno, amigo diablo, no me mande 
al departamento de pailas de brea, 
porque soy alérgico al calor y a la brea' (6 177) 
Al final de todas las solicitudes de Florentino menciona a Dios y todo se 
vuelve humo y desaparecen. 
3.5.5.3 Narrador: 
El relato presenta el narrador omnisciente básico, que cede la palabra a 
algunos personajes, quienes se convierten en narradores segundos. Hay, en 
consecuencia una constante reproducción de las palabras, de los personajes, en 
estilo directo en escenas rápidas y breves. 
3.5.5.4 Puntos de vista 
Casi todo el texto es un relato, primero contado por el narrador básico en 
tercera persona, no obstante se dan segmentos que constituyen breves análisis: 
por los recuerdos y reflexiones de Florentino, en breves monólogos. 
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El monólogo interior es producido por el narrador y se da en varios textos 
cortos. En este caso, el personaje aporta el punto de vista desde el cual se 
visualizan los acontecimientos. 
"Yo no quiero mucho, señor Don Diablo; al morir, 
y como sé que voy directo al infierno, lo suyo, 
(eso me decía mi abuela), quisiera ser bien 
atendido en su reino. Y además, al pasar unos días, 
me devuelva otra vez a la tierra, pero como un hombre 
de treinta años y con otra casa, no con esta nariz 
de pan de dulce que ahora traigo".6 168) 
Los hechos son planteados por el narrador omnisciente que asume la 
visión general del personaje principal y la visión del personaje secundario,, que 
recurre al monólogo. 
La voz narradora es inicial a los hechos narrados, no obstante en algunos 
casos se muestra simultáneamente como en el siguiente caso: 
Usted perdone - le explicó la muchacha, 
pero nuestra planta de refrigeración ha sufrido 
un desperfecto esta mañana. En eso sonó 
el teléfono celular y la joven contestó. 6172 
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3.5.6 El Correcto Secretario del fiscal primero del Circuito: 
3.5.6.1 Visión de mundo 
Se cuenta la vida de Filomeno García Almengor el secretario del fiscal 
primero, quien cuando pequeño sufrió la burla de sus compañeros, como 
estudiante fue dedicado, puntual y bien portado, su boletín estaba lleno de 
cincos, fue el favorito de sus maestros, no obstante no jugaba, no peleó con sus 
compañeros, así cuando creció ya hombre era el joven más correcto, no fumaba, 
no chupaba, no parrandeaba, todo esto le valió ser el portero de la Fiscalía 
Primera del Circuito, con el pasar del tiempo recibió elogios del Tribunal Superior 
y de la Corte Suprema de Justicia, no obstante nunca se llegó a casar e incluso 
se le tachó de misógino, tenía pocos amigos, debido a sus malos hábitos 
alimenticios, sintió fuertes palpitaciones en su corazón, visitó a su amigo el 
cirujano, el cual, después de examinarlo, le dijo que estaba grave y que le 
quedaban 3 días de vida. A pesar de sentir que todo se le derrumbaba se fue a 
su casa a preparar todo. Llegado el último día, el esperaba la muerte para las 
12:00 am, sin embargo la muerte no llegó y atormentado porque ya había 
quemado la casa de la Municipalidad se llenó de ansiedad, quería huir, y 
aproximadamente a las 6:20 minutos, con el cinturón se colgó de la puerta de 
hierro de su celda, faltaba una hora para que se diera término al diagnóstico del 
médico. 
3.5.6.2 Narrador: 
En el texto se presenta una estructura semejante a la de los demás, es 
omnisciente extradiegético heterodiegético. 
En los diálogos se destaca tanto la figura del narrador como la del 
personaje principal. 
La última nota de Filomeno registraba lo siguiente: 
"Vivo entre hipócritas y ladrones. En el caso del 
tragatierra R.S. hoy llamó él propio Presidente 
de la República para que encarpetáramos el asunto. 
Los campesinos irán a la mierda.., leyes y  códigos, 
pura mierda.., tribunales, pura mierda (6 1z2) 
3.5.6.3 Estructura 
En este relato se repite la estructura común a todos los cuentos: se 
plantea la corrupción, que impera en los estamentos gubernamentales, en todos 
los niveles cuando lo que detentan el poder público lo hacen para beneficiar sus 
propios intereses, evidenciando de esta manera el deterioro social y político que 
agobia a la población. 
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El caprtán de la tercera zona, se la pasa los 
fines de semana huaqueando con un coronel 
del ejército norteamericano, acantonado en la 
zona del canal. No sólo pisotean nuestra soberanía, 
sino que roban también la hermosa y rica cultura 
de nuestros antepasados.. (6 122) 
3.5.6.4 Género: 
El género cuento se da en toda su totalidad. Un personaje Don Filomeno 
García Almengor; un acontecimiento: su muerte: un clímax: cuando se acercaba 
el momento dictaminado por el médico: un anticlímax: el desenlace don 
Filomeno se quitó la vida una hora y  20 minutos antes de que cumpliera el plazo 
dado, se puede decir que el desenlace tiene lugar dentro de lo real maravilloso. 
'Aproximadamente a las seis y veinte minutos 
de la madrugada, el occiso, utilizando un 
cinturón se colgó de la puerta de hierro de su 
celda. Solamente una hora antes del término 
dado por el diagnóstico del facultativo" 6127 
Lo real maravilloso se utiliza, evidentemente, en el momento en que el 
personaje principal al sentir la cercanía de su muerte, pierde la noción del 
tiempo, saca mal las cuentas y se quita la vida ante la angustia y desesperación 
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que el hecho le ocasiona, no obstante lo hace antes del plazo dado, dejando 
abierta la posibilidad de que si el tiempo se cumple a lo mejor no hubiera pasado 
nada. 
3.5.6.5 Personajes: 
Lo principal del mundo mostrado, está en los acontecimientos vividos por 
el personaje Filomeno García Almengor, a consecuencia de sus malos hábitos 
alimenticios, exceso de grasa, lo cual le propicia problemas cardiovasculares, 
acude donde su médico y éste después de examinado le vaticina: 
Hombre Filomeno, la vaina es gravísima 
¿Grave de qué? 
¡Chuleta... sólo te quedan tres días de vida 1 
Eran las siete y veinte minutos". 
Después de esto Filomeno llegó a su 
casa confundido, preocupado, angustiado, 
se tiró en la cama a contar las telarañas del techo 6 123) 
Pasaron horas, durante el segundo día en vísperas de su muerte, 
acomodó todo lo que tenía. Observó por la ventana el cielo oscurecido, notó el 
descanso de todos los habitantes del pueblo, salió a la calle, y tomó gasolina y la 
regó por las paredes de madera de las casonas coloniales, prendió la casa de la 
municioalidad, y el viento cómplice, regó la candela, se oyeron gritos, relinchos 
de caballo, ladridos de perros, se salvaron de diez a quince casas, entre ellas el 
cuartel. Debido a esto Filomeno fue puesto preso, sin embargo a él no le 
importaba nada. Durante su último día no comió, ni bebió, pues no lo 
consideraba necesario. A las 11:00 am se aflojó la corbata y esperó, pero su 
mente no descansaba, temía enfrentar la sociedad, la conciencia de ser, de 
existir, de estar preso y de enfrentar el juicio. Todo este mundo que le 
revoloteaba en el cerebro lo llevó a suicidarse. 
3.5.6.6 La fábula 
Lo relatado es la historia trágica del secretario del fiscal (Filomeno García 
Almengor), el cual al ser examinado y diagnosticado por un médico, éste le pone 
plazo de tres días de vida. 
Gran parte de la narración gira en torno a la situación psicológica que vive 
el personaje a raíz del diagnóstico médico. Son tres angustiosos días que, llenos 
de preocupación, llevan al personaje a tomar una decisión fatal consistente en 
incendiar el pueblo, por la que es apresado. Ya en prisión, los hechos 
cometidos le causan más intranquilidad, propiciando el desenlace fatal, su 
suicidio. 
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CONCLUSIONES 
CONCLUSIÓN 
El valor de la literatura radica no tanto en lo que ella tenga de 
informativo como de formativo. Si bien los dos efectos que produce contribuyen 
al crecimiento integral de los que leen es bien sabido que el propósito por el 
que se escribe determina si es más útil que dulce o viceversa Y es que de 
cualquier manera, la obra literaria siempre es el reflejo de la sociedad en que 
surja. 
La obra de Carlos Francisco Changmarín se inserta en la corriente 
crítica que revela las causas por las cuales los pueblos oprimidos luchan por 
reivindicaciones. Toda su producción se encausa en la denuncia de la soberbia 
y la explotación de parte de las clases socialmente poderosas en contra de los 
indios y campesinos. Por eso se sigue a Joaquín Beleño, Ramón H. Jurado. 
etc, quienes partiendo de Antequera y Castro, se continúa en Olmedo, Martí, 
Vasconcelos, Hostos y pasando primero por, entre otros, Heredia, Montalvo y 
Bolívar, quien puso en práctica libertaria el discurso político. 
Nochebuena mala y Cuentos para matar el estrés  cumplen ese 
cometido. La primera es propiamente, un inventario, una descripción del 
arsenal bélico empleado por el ejército yanqui contra la población panameña. 
La segunda, aunque su nombre engañe o esconda la realidad de su propósito 
cumple, también, su cometido de denunciar todo tipo de prepotencia y de 
maquinaciones, siempre éstas contra los que menos tienen. 
No hay panameño que al leer cualquier escrito de Carlos Francisco 
Changmarín, no advierta el sesgo político ideológico de su pensamiento. Esto 
es, desde sus inicios, el fundamento de su andamiaje de hombre público, de 
educador, de escritor y de artista. Y más que advertir, sentir que es él, 
Changmarin quien traspasa en letras sus propios sentimientos. 
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